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Prilozi
ZIDOVb:4. BQGOd'f0VNA (,peINA TI ZAGHt;BU - GDS,JEK ltBKRB ZA LOGORE1r
____ . 'L:r9nkOV.s u1 L~!LQr-!-...a.&riz . _
Gosp. Ž1doYSka o~ina, Zacreb,
C;<JSp. PeJode
v sa 4ni ranih 7.1dova u
mu - .'oj potrebne
Gospava 4.7 gQd
dJ$c~ iz ~ostnra
LUDar Gradu ' te
s11je~c62 st\?Ti:
n.:..laz1se·u lOF,cru 1nter-
nus moli da Vam javimo, da su
4 para cipela, 42, 3n,31, 28, 4 para vela, 2 zi_site haljine,
aruvoa za glavu, 4 para zt~r.k1h čarapa, sa.puna konoa, vklik1
%1"51(1 kllput, zilllski l!:aput ZA <iJete od 7 cad, 5 po.kr1va':a
1 sllllllar1ea
Molimo Vas dF'..na sve 0'.'8 stv;:ri pr13~Ljete kom~c1ić ple.tn~ sa
t.oćn1ro im(,;'l':i1t;, a S\"e to stvari d'l u'~ijete u vre~u, na kojoj treba
dćl bude t~Hčno ime: i prezime dotične osobe, kao i mjest0 ~·;talnog
boravi~ta. Taj paket izvolito ?oslati ~a nu~u adresu.
,~;;l.!'o(ito istt5erno, d3 jp. n~'.jstL'ožije Z'tbrl.1n,1eno u vt'c6e $tav-
~'<J"''''l. hrč-l7.u 1 gsm? Posljt::ldice ee ~noslti. ka~c n,:'.ši ~i.nternirc1,
tako i općin?, koja vodi- brigu o njima.
Jzvolilc, nam potvrditi primit.'lk ove obavijesti.
~
( •. U .• ('-.-4.\'1 Hil





Prilog 1. Dopis Židovske bogoštOvne opći-
ne iz Zagreba, s popisom stvari potrebnih
zatOčenim osobama u logorima.
•
•
:~~~~Il (-I.Ibo.r.;.~" lc,~r .l Lo:~:"U
:tt Fffi ~1l:dJ:o !IClf'OlIie "j)~t~~t~,-o1'.~·Hg tl!.lXJ::
. ~ .. . Jt~);:L·~~~__~:.:d:
r~t;;~ ;.cn: JWl;>lll5 ••• je p:w!.cl.n9:
Pnlog 2. Račun poduzeća "Negro" jz Zagreba.
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t~tAt"",~~. ~bsage. nuk riet mir der Direktor,
mich an den VorstRnd der A1)teilung f'Jr K;.nde,-,,,,.
schutz des 30cial~inisteriums zu w __nden.Er
telefonierte dort an und vermittelte mir einen
•
•
sofortigen Emryfang./Auf diese Art kan ich in
Yerbindung mit Prf, oresler. zu de", ieh in der
",eiteren Zeit noeh mit vie len lIilferufen kam,
Iund dem ieh nicht genug danken kann, fUr alles'f
was er mit Gefahr fUr selne eigene Persam fUr I,
die verfolgten pravoslavisehen Kinder und fur
alle Kind~rtibeThauot, die in Not waren,unter-
, ""'.na~m. A~& d~n schwieriBst~n Situatione~ , die
2ich im Sommer 42 ereab~~, WU8ste er 1m~er einel
~ilfe zu finden. und wenn sich tatsaehlich
Wkein Ausweg finden lies~. dann ~es an d •.n
fUrchte:rIic',en VerhiUtnissen, aber '!tiedaran,
dan3 der gute dille oder die Sllbstaufopferung
gefehlt hatte~ / Prf. Bresler sagte mir auf
me ine ~rage, was mit den, i~indern g~S.?hehen~Olleli.
dass er einen Teil im ~"l':·Z';;',;d'u~{e';brin(len
konne, dass aber ~in 'feil solI te privat unter-l
gebraeht wercte~, Er bestelIte mich auf den
naehstsn Tag, da er die ganze Angelegenheit
erst mit seinem Minister besprechen mUsste, und.
mir erst dann genaue tusicherungen geben konne,
Schon am Vortag hatte ich fUr den "achmittag
meine witarbeiter Kn«x zur ~esprechung wegen
,
Unterbrin(lung der Kinder gebeten,und wir aeschloB-
sen, fUr den n~chsten tag einen weiteren Krei$
von ~ravoslaven herzumitten, da ich als einzige
X,;;1I1Ul!';




GODI:fE 1 ':) a. 2.
Prilog 5. Prva stranica izvještaja K Bresiera o spašavanju koza-
račke djece 1942. godine, s posvetom Diani Budisavljević.,
NEZAVISNA Df1l;.\''\ I-1l<v .•.
"11~'ISYAP,ST\'(; UDRUZBe
Ill.~luIC'1Jđ:~idj,866;'i:j~~~~~ln




IZ'9'o11te se uputiti u Lobor 1 Gornju .RiJeku, gdje 6et.
prema sporazumu. 8a Ravnateljstvom za javni red 1;-slgurDoet preuzeti
malođobnu djeou,lz tamo§njib. logora, te ih doprat1tl u Zagreb u
svrhu primitka \l državnu dječju zaAt1tu.
Ovaj putni nalog poslužit će Vamkao propuenloa na putu.
Prilog 6. Putni nalog izdan D. Budisavljević za posjet logorima








Pnlog 7. Potvrda Židovske bogoštovne općine o uplaćenim








8 kojom DO ovime dozvoljuje g. Dr. Diani 3ud!8t\T1jeTi6, Zngnb, da :ah
u zaJednioi e4 Židovskom bo(;o!tovnol:l o!Jćlnom a3Jmr1jati hram, kao 1
odjevne predoete, te iate upuf.1vcti u $:::i.blr:lEl logore 7.8 t8li:!,O ee nalaze6e
86 zatočenike pravosla'/ne Tjerolapovjeatt.-
Povodo::l gornjeg odobrenja pozivaju 6e mje:'odavne
vlnl!ll:l, da 1.ot03 u vri;enju njo:.ine dutnoatl ne ~ine nlk;1;r;:Oye f!lIetnj6.-
On. dozvola na snazi Je do d:1l.jnjo odredbe.-
Zagreb, 27. veljače 1942.-
Pnlog 8. Dozvola Ravnateljstva ustaškog redarstva DH, kojom
se Diani Buclisavljević dopušta sakupljanje hrane za logore.
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5 Barseta Hinka I'XJ
1Eiberčić Du~an~
, Ivanović Zorka --<ij ~ J.
"",Bijelić Anica i dijete 12 ~e/VV
"BijeliĆ Bosa "V
1(,Bobinac Mari ja \XI , . il Ir~/
'.l.,~'BulIaKovka i dijeb 13 porc.l«/ Il;~ v-v.-f':w~ 'rMYY'",
,,- Cerovina Milenko v<v -
t}. Čović Anka '\Iv:i /
"Djokić DUnja "II
Yi Giga Ljubica v
»-Govedarica Doka./ VI
1;t,;')' Grahovac Božica i Laza /2 porc./ \f'.J
"lGrubje~a Spasa..,.,.... _
~ llMlovi,LL,~~ .•tf ••l!li ·f '!H:~ I~.I .;;xJ'f";'{""(~J",,,~.,,,,ć k~~· .•<.o'f J
~'I"J Lalić Mila i dijete 12 porc./'i-./
H Li'Zden Daša.x)
,~ Marić Danka K/
•
~.:LMarković Stab".xI
l) Mesarović Ana:tl "":I" ,I
i1 Milu~ić Natalija ~ I
iFMravu~ić KrstinjaQV
b"r,,v;'Mura tović Bosa i d jeca/3 porc./ V<;
p'?" Novokmet Anica i djete 12 porc.l'X)
7"' I!llruka Mllka4
,,"'~lliflPe jović Gos,pava i d ije te 13 porc.1 v<j
• It'G Počuča Jela .::</
I,) Pu~kić Vera '<)(j
'" Sare nae Vera .f:;.1
IIY Savić Milica W
ir1 Sorapić knka tXI
ItJ" •.•.Stajić Tomana i dl,jete 12 porc.l..:::J.J
'/ll Stevanovi6 Zor~ """
j"R Svorcan Danica '\'iv
I' iJSajn Jovanka <XJ .} . i I
,'}-I.,'-Tasovac knd ja i Stana I~t' ..•...•"" \J-.j
, 1'" Tešanović J ovanka XI
') ;:'fohol j Timi ja .:>(,
.)1' Topalović Stan~
p,To~ević Milka
"'I,"'} Uzelac Danica i jubica /2 porc.l.JJ
I~~ Vrančić Zora .:X.I
'~'fVujnović Mari ja ..>(j
I~'l Vujović Mira::.<.J -'
HV Vukasović Jelka .XI.
" ..•.Zelenović dijete 0'
I>'~GIlt je !la Zorka .XL
,,-I. Pi jerić Evica :>Q',.
,,'1 Drakul1ć Mari ja :::tj
Ihl GjuriĆ Nedeljp~
I~"'IngjiĆ Mladen "'v
Il,' Marčetić Anka V
1~A'Sorak Evioa 0v






~iJ1' ••: lil'')' i~0...., ''''.t-C.1-
Prtlog 10. Popis zatočenica kojima su 12. veljače 1942, poslani paketi.
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POPIS RATQM P::STRADALE DJECE'
koja su došla odnosno ~roputovala kroz Zagreb i bila na brizi kod.Prihvatne postaJe Hrvatsk~ Crven~ Križa.
Qvaj popia'Bas~vlje~ je na osnovu popisa prihvatne postaje HCK· ina osnovu drugIh popIsa. -
27.III.1942 11 pravosl. djece iz logora il Lobor Gradu, smjllŠten.u Glubonijemom zavodu.' ,
djece, 86 žena :;r:oputovali iz logora. u Lobor Graduza Beograd.' .
izbjegličke djeoe iz Bihaća smješteno u Gluhoni-jeml zavO«. '
djeoe i.58 žena došli kamionom iz Lobor Grada i'smješteni u Gluhonijemi zavod.
srpske dj ece proputovalo iz Beograda 11 Švicarsku.
izbjegli~~e djece iz Bosan8k~ Petrovca •.amjeit.nou GlufulnlJemom zavpdu.
pravoslavne djece iz Uštica otišlo u Njamač~ Iroditeljima.
djece, 224 žene i 6 muškaraca vraćeni radi bolestiiz Varibora i to iz transporta kojiJje iz stare 'Gradiške išao u Njemačku. Djeoa smještena u Gluho-nijemi zavod a odrasli u Jeronimsko) dvorani.
25.VI. bolesna pravpslavna djeca i žene, smješteni u
barake Gluh. zavoda •.
29.VI. djeca i žene vraćeni radi bolesti iz L1nca. takod;riz transporta st. Gradiška-Njemiika.
I· Za gornja dva transporta broj dj ece i žena.
'nepoznat. Prema 'popisu !lCK bilo je 254 djece. Vje-rOJatno je bilo 180 djece j 400 žena u oba transpor-ta. Točan broj mqgao bi se pronaći u BpiBkovilll&Gl.zavoda. .
2.VII. 1942 100 djece proputovalo is logora Jasenovac u logOr GornjaRIjeka.
4. VII.
l:3.VII.
200 djece proputovalo iz st. Gradiške u Gornju Rijeku.
100 djece proputovalo iz Jasenovca u ~nju Rijeku
'5 i~bjegličke djeoe 11; Bosne emjeiiteno u Gl. zavod
650'djece iz logora St. Gradiška smještena ~ Zagrebu,
. Josipovcu i Jastrebaaakom.
64 bolesne djece smješteni u Jastrebarsko i na Josl-'povac.
Prilog 12. Popis djece koja su na proputovanju kroz Zagreb bila na brizi prihvatne sta-
nice Hrvatskog crvenog križa na Glavnom kolodvoru.
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13.VII.1942 36 djece iz Bosne, smješteno u Jastrebarsko.
14.VII.· 700 ,djece iz St. Gradiške smješteno u Zagrebu iJastrebarskom.
30. VII. 13 djece iz Jaske smješteno u Adolfata!'
31. V,II. 850 djeoe iz logora u Jablancu smješteno u Jastrebarskom






















djece 'iz Mlake 'mješteno u Sisak.
djece iz St. Gradiške doveli ustaie u Sisak.
djece iz Mlaka smješteno u Sisak.
izbjegličke djece iz Drniša smješteno u·Glrih. zavod
~ece iz Gornje Rijeke amješteno u Jastre~reko ikUžnu bolnicu.
djece iz St~ Gradiške doveli ustaše, smješteni naJosipovcu, u Gluh. zavodu i Jeronimakoj dvorani.
djece iz dječjeg prihvatilišta Siaak amješteni uGluh. zavod i JOS1POVac. .'
srpske djeoe iz Švicarske pr~šlo kfvz Z~eb zaBeograd. /Djeca iz transporta od 5.V.194~
djece iz djece iz Jasenovca smješteno u·GIUh. zavodi Josipovao./?/ .
djece iz dje9Jeg prihvatilišta Sisak smješteno u
Gluh. zavod :s; JOSlpo1l&O. ,
djece iz dječjeg prihvatilišta ,Sisak smješteno u
Jeronimsku dvoranu. ,
muslimanske djece iz Skrada smješteno u Gluh. zavod
djece iz Jastrebarskog smješteno u Gluh. zavod
djece iz Skrada smješteno U Gluh. zavod.
djece iz dječjog prihvatilišta Sisak amješteno u
Gluh. zavod i Karl tas. ,
djece iz logora Sisa k smješteno u Gluh. zaTod,%
iaritas i DJečji dom hrv. učiteljioa "
djece iz logora Sisak smješteno li gluh; zavod i
Joeipovac.
bolesne židovske djece iz ka,inione smještene u
Trenkovu ulicu. ,
djece iz logora Siaak smješteno u Gluh. zavod.





izbjegličke djece iz Knina kolonizirano u Slavoniji.
bolesne djece iz Ludbrega smješteno u Glun. Z&vod'
djece iz Bihaća amješteno kod Karitasa
djece iz Broda smješteno u Karitas i gluhonijemizavod. .
12.XI. 91 djece iz st. <Gradiške smješteno u Kuitu i Gluh.zaT.Ovo je ostatak od preko 300 djeoe koja au kod trećeg
posjeta sestara C~u St. Gradiški zadržana od ustašau julu 1942. ' '
17.X1. • 237 djece iz Prozora smješteno kod Karitaaa i Gluh. zavoda
24.X1. 85 djece iz Španovice smješteno kod "Karita8&
Il.UI."· 33 djece iz Stolca smješteno kod Kar1t.asa i Gluh.zavoda.
.li~XII. 2 izbjegli/lke djece smje~teno u Gluh. zavod
13.XII. '21 pravoslavne dj eoe proputovalo Z8. Njanačku "
2l.XII. 101 djece iz Prozora smješteno kod naritasa,,
8. I. 1943 lo djece iz Siska smjeiteno u Gluh. zavodu.
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'OVJEONIGTVO SABlR~ml L030RA
:C.~ -(.,',.0 I CORr';JA RlEKA
Br. 56Y
or· grad, d;;L.Z7 .1II.l~42.
Frau .,
Diana Budisavljavić.
Z a g r e b
Mit Heutigem u~gebe icb 1hnan.mlt Bezug uu!
die Zuschrift des Ra~latelJ3tvo ustuškog redarstv8.žldovski
odsjek,Nr.2106 vom 21.1I.d.J.±'olgende bler intarnierte














leh eIne Aufstel1ung in
Ht:1L HITLIm!
Prilog 13. Potvrda zapovjednika logora Lobor-grad o predaji 11 djece D. Buclisavlje-




O'P 6 i n s k o p o g lav ars t v o
Š i P o v il
kod Jajca
Sa lltovanjem
Budući da je Staka PopoViĆ oslobodjena ie logora u
>~i Lopor.,.Gradu,a budući da' se n,jen otac Popović, Pero ne<javija.,pitamo
-!'>~ v~;-,", _. . , )1
oštova.ni llaalov,dal!l se isti. kao hljezničarski radnili nalazi,joli'
vijek u'~ipovu.te: ako se tamo nalazi,molim Vas da ga izvolite O tom
levj8stiti.Ujedno molim da mi S8 javi,mož. li se njetova kći Staks
ra'titi kućI poslije 1zdrl!ane karantene.Ona,1odulle joll propusnicu nije











','; . io,:i~d~rumfU;:";.}'< '"., -::~,," ",' , ,
," ',' ",i;~;.um'" V~.r~~il\lng
>,;;.< ';::'sQiW~~e~~~~Li~~~'dfr g;~eOhiR()h.
'.' .' rticht ..:der:'Ta:teaoh.' eritepreohon. 'eo YI&rs'
~:" 1h~h~ig~~~~~~g:~~h~~~~kb&r:P\1r (j~~ '
.:~b:::l~f~f~,ir!·"±:!:~a::n:::;\",~n'ich
Pnlog 15, Dopis upućen zapovjedniku logora u Gornjoj Rijeci o pošiljkama za zatoče-
ruce.
Gornja Rij.ka den 6 April 19U
"
I Clhlpb. Fr.,.
D 1 A N' A B U D 1 SAV L J E V Ć,
ZA'GREB
B•• Ut1p d.n EmptOllgdor l.ebenom1tt.lpak.t. tur ~.-
ch1scb - brt~oX:l '~r8Uen und Y4J1der, und Ih. w. ~~C:hrelbenVCIn 1 d. w. •
"He,lIodi. Paket. lIll'
,.Drakul16 E.tlka mit ~ 'K1nd8r /
lIa."storov16 Boja· 5
Vlo.l,oavlj.v16 Boja "a :i
-;.~
vort.Ut', und ••nd. IlInon don DOllk,dor Đni>tiin€1'r~:t'~
~r ,! VOllliman Ollppb.ner st""d. •"'d.r gr.i;'oh1eoh-
~Modoxan lnt.lJii.rton •• ntspri.oht vOllkOllIllllllen,Und.wilrdo .r sleh '
, ~,' .. '
and.rn'" sO wO't'cIa l'Ch Sl. dav'" v.rstondit.n.
'::r I
,',BolU.gend. s.nd.. l~n 'po BUd von g••.•••on.n I:itilrt1!""
die loh bel .in.r Gol. genh.H:
di. Illlgl1chk.lt haben; dao
Renka'KuriU6 un~ Ljubloa Kn.uvić"
".
au!nahm,1eh •••eh' ""d..ro ,int.rn1.rto
:' "", ',> ~
Ge1..pnh.it.hat.~I·. 1lm.n .,' ZlI il~rgs~n.









Bild. enstatt;Jllir ihnon lU ilber~b.lr;'
,I
B.gr(l". S1. ~ t
_.\




Prilog 16. Zapovjednik logora Gornja Rijeka potvrđuje primitak paketa za zatočenice.







Drsnka Simić,stanovnik Va~g &ela;koja se nalazi sada u sa-
birnom log'oru u Lobor-Gradu ostavlll:l.a'Je četvero 6voje: djeoe ',u"selu, tli~
pol!to' do danas nezna nUta o njihovoj a~dblr\i.inol'l>lla Jiivj~l't;'j"'" '
,Molim po~t~yani naslov,da 'izvoli 'taj :1~vje!taj poslati na




~ ,.<,,:' .'. "', .,. . o,':
S~1.je:Diana "lud~s.av~jević. Zagreb, Svačićev trS ..I3 •
•.....
,',




(;l~O' ;sl)ll.Qtl ~O S:O\Iir.•o)
!::~~~~-:3Kuna ;;;~=-:b.





Pnlog 18. Dopis D. Budisavljević zapovjedniku lo-
gora Gornja Rijeka s molbom da se trima zatoče-





Es-1st uns d18S8 .ocha n1cht mogl1ch, an die sich im
Lagar bnfindlichen ,ravoslavbschso Yrauen und Kind.r L~bensmittelpak8t8
zu a8nden. Ich tiberaeona nahar pro Pe~9on 50 ~un. daa ist fur 16 Pezsonen
600 Kun •• und arsuche S1s,. di8SS'lIl1elđ allszuteilen, un] z,"'lir
nO Dra~llić Estirka mit 4 K1ndern ~ -250 Kun;
Majstorović 130ja , !llu~t~r<tlldJlioder )~iO .•
-naiRa,-ljović Boja und Kinder 200 /
-500 Kw••
191
• •Gornja R1J-k&den U Aprll 1942 ••
• DIANA BUDI8AVLJEVIĆ,
••
Ji A G Il. J: B
Butlt1ge den J:mptalS lhr •• w. 8ohl'tl1ben. YOU 7 .d.I1~·
."b ~oh den J:IlIpf.ng der
di. 10h an toli&n4e lOt.miu';'. ur;.e1l'ti h.bea
Drak\ll1Ć KsU.... 250 ••
w: •.•• toTovio I1oJ.. ~5 •• _
VleJ.savljn1ć BOj~
800,...
hpfcgen Sle den bOlt-n pmk lier Interni.Men.
s. gru••• lie mit
Prtlog 19. Potvrda zapovjednika logora Gornja Rijeka o primitku
novca za zatočenice.
Primila sam kuna 500+ 1:L.~;{I- ~~;jlt
!'7\ , j I
Primila sam kuna 400- ;;Y"~!(((~t4I(l/!I<I)-W f!
Primila sam kuna 700- I/i Ul. ')Ov-te -'}l.t:>,"/!
•
,-...
'1if, Ji ' t, ef.-.




k09tim crni 3 b1uze
14 haljina kapa
12 8vitera 4 košulje
2 kaputa duga I komplet pid~arna
• I prsluk I r,.':'..6eI suknja lo DflI'i cipclli
5 puri ČBrapa 1 j,.j,9tučnica
I peliklr



















Prilog 21. Popis stvari podijeljenih oslobođenim ženama i djeci iz Lobor-grada.
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Zagreb, 30. travnja 1942.
•...
Preumet:Nikolić Cvija i JakšićVaj nH-odo brenj eputovanja.
REDARS?VENOJ OBr~STI
;;_LQJUL~
Odlukom zapovjednik» uprave sabirnih logora u
Loborgradu odpušteni su iz zatočeništva Nikolić Cvija,stara
b gou. i Jak~i,; Vojna,stara 18 god. te istima dozvoljeno
slobodno kretanje po području Hezsvisne Drž~ve Hrvatske.
Kuko isti ~ele'odputovuti iz Zagrebu i to:Nikolić
Cvija svojoj kući i djeci u ~ezgraj4kotar Bijelina,a
Jakšić Vojna svojim roditeljima u ~emun,to se moli
naslovna oblast ,da pO"-lenutimaizda pro»usnicu za olnačena
pULovenja .
Prtlog 22. Molba Redarstvenoj oblasti u Zagrebu, da se zatočenicama C. Nikolić i








ŽiDOVSKA BOGOŠTOVNA OPĆINA U ZAGREBU
TRG KRALJA TOMISLAVA BR, 4/11.kat








list oi Zaoovjednlčtva Logora Lobor-Grad doj:Jlllslljedećeg Sadr~aja:
, Žldovska Bogoštovna OpĆlna,Zagreb: Upućujemo Vam
zatočenleu pravoslavku Cvlju NlkollĆ na bolničkl
postupak,uz potvrdu prlmitka'
pa Vas mollmo da lstu preuzmete na daljnju brlgu,
smo
• •
Pnlog 23, Dopis Židovske bogoštOvne općine, kojim se C. Nikolić predaje
na brigu Diani Buclisavljević te potvrda A. Palamaš o primitku sredstava
dobivenih za C. Nikolić,
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Popis
zatočenika u logoru u Staroj Gradi~ki,stanje dana 9.IV.I942
I. Ajetić Josip U/V
2. Aleksić Stevo 784/V
3. .A.rnbrollićJoSip 34/III
4. Avanić Vanda 2034
5. Bakorić Sofija 1530 r.k.:Moatar
6. Barić lranjo 388/V
7. BeKić Mustafa I9I/V
8. Benčić Fra.njo 382/V
9. Bdl1ć lllumin I65/V
10. Vla.l.vi6 JOBilI 322/H
II: Blaleković Djuro 15/V
12. Bo~njaković Danica 1903
13. Kata 1905
14. Brdarić Ana 1910
15. Bre čko Helena 645
16. Brkić Ante I63/Y
I7. Brkljačić Jelka 2051
18. Brzić Eva 1356
1& Bor jan T,uci ja. 219
Ij. lIobović Pranjo 367/V
20. Crnković Ivioa 24/V
2I. Cvjetanović Branko 236/UI
22. Cike Dragica 217
23
23. /5auhvić Mustafa I04/V
24. Dimić B.Pajo 2799/V
25. Djale Niko I2I!V
26. Djuraliević Mara 1885
27. Dugenjić Slavko 2 IO/V
28. Dvor~čak Dragica 1719
29. lilipović Dragica 2038
30. Ka tica 2037
31. Ljubica 2052
32. Nevenke 2036
33. ~ Vladimir I50/V




LO:Oc;, > _ C ,ltD I Cor,NJA 1'111.:,(1\
D;, 994 ..,
Lobor. tl"uJ, U::J"" 5.• X.•.l.942,,,·
An Frau
Diana B u d i sav 1 j e v ić,
4t Z A ~ R S B
In der Anlage tibersende den Gesundhei~
und Entlassungsohein fUr die hier interniert gewesene
LIZDEX DAŠA.
Orientierungshalber v~rstandige ioh Sie,
daa8 oben erwdhnte am 4.d.M.in die Gradska kužna bolnica
gesohafft wurde.
HEIL liI'!LERI
Pnlog 25, Dopis zapovjednika logora Lobor-grad uz otpusnicu za Dašu Lizdek.
Popis







rubao ~a 'g~vu 198
posteljna rublje .16
































































kefice za~ zu.be 29










r ru;:~:~~~:j.PO:~::u:~;~;::~;:::,~" G:~n;~.:~j~;:l1 Djakovolf đo 12.vI. 1942, ---------~------------------_..:._------------------I paketa hv .• na.m1rn.• po obroku ~d 1.50 t-.g ( pa.1}f'!ta 1.352
osim :tOgfl joA ~~v. nam. u vt!o itJ\. pakt!tim8.
sn ukupno po p.r.1licf! 2.•180 kl1
n.a.đlaje 3 cjel'. aandulr.a l.i~Dt\!.\
2 oan"uki ntU"hnđ Ž~'"
100 kg p~kr!l"fJ
Pn!og 26. Popis odjevnih predmeta i drugih stvari poslanih u
logore Lobor-grad i Gornja Rijeka, kao i podijeljenih u Zagre-
bu od 11. studenoga 1941. do 25. travnja 1942.
DJAKOVO 11. '1'.1942
.' 1 Avljaš Jovanka i Bogdanović Mica_
J 2 Cuvić Ljuba i Didolić Ana ~
. ,f 3 'Dragaša Draginja, Mileva i Milorad
J4Dragišić Mirko i Jelić Olgica ~
V 5 Janković. Irena i Ozren ,/'
J 6 Jovan~vić Jelena i Kušec Branka •.••..•..
./ 7 .Levković Mari ja i Lemić Smija ,/'
'/a Lesić Dana i Keenijav
/9 Lovrić Draga i Marijanović Rosa ~
J10 MalHć Terezija i Milar:ović . Sofija ./'
./ll Pohorile Ana•. i Rašković Desanka ./
,.12Sedlar; Branko i Sanković Ružica./
.J 13· Stojanović Cvija i Šmidek Tatjana'/
(Jw~~' .vUkoViĆ Nada i Njegovanović Bojka -'
\ fi..t f 2 4 M,~ Ir~~, 3 ~. f?.4,. 11I~Jr,'I ,
".
)~I
Prilog 27, Popis zatočenica u Đakovu kojima je 11, svibnja 1942, poslana hrana.
199
Pnlog 28. Pismo dr. A. Kesića od 22. svibnja 1942. o progonima na Kordunu i odvo-




iElJEZNARIJA ~lo1;mo da nam ovaj ra{:un !? t· _
MERVAR I HODNIKOV Ć Izvolite odmah phlJ,i.tiL ... vL·..... ~ Z~4.t--
ZAGREB
PETRINSKA Ul. 3. - BRZOGLAS 31.26, 93.11
HKUCIIlA(U!'l,
IIoA"'K.USI<O olulrvo D. o.
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Prilog 30. Dopisnica A. Sorajić kojom javlja da se vratila kući.
203
. -1 s le a z
dlcce~ koJe su stigla 1.1 ova1 zavod dne ·~5.VI~1912:i~ -M~ribo;"a.i t,·, r .~. J "-
1.•Alavuković Stevan,vj~rB rtk.roč.j~l93~ 'u GOb.Kcv&.l:evc .••.,opć.Caglić kot. ·Pa.krac od .••.ih .•.jla
i Saje ./otl:lc.u NJeJi:ačkoj,roa~ka._u 'Zaf:l.'"ebu/,
2.Alavuković AoviliJka-, lo/'jli~ r~,<. rocj. 1l.nO .•UC~::hjwn: 1(oya~."cu opć ..Caglić., kot.Pakrac. od
lIihajla._i 5a.je lotac ~.NjQr.:aJkoj/.
}.Alavultović Ll..irko7r1k.rodj,l-929 11. Gcr.y':Qvačevcu_(;agl.ić_pur6"1.· od .r~t.ra i Jule lotao.u
:Njecačko..j a..majka u Zagre':ui.
4. Alaukovlć' Joco,rtx. rodj .•193'5 u Go-r.•KoV:llĆ:e...,cu~":aglić":"PakrH.c ,"'U !.I i.J\tt_Jla i_5a.je /Illa.jkil.--
U· Za8'T6cu/,
5.•J.lavukov1~ Sveto:;r,ar ,r.tk.193G u Gor.Kov<l.f.avcu-Cagli~-1!!:tk.rw.c .od. Gjul'Q i 1I11k.9 -/majk •. u
Za.grebu/ ,
6.Alavu.ković Veljko,rtk.rodj.19~1l u Gor.Kovuco"lcu-~8g1ić-Ptlkro.c od "iloša. i Jule /otao
, u St.Grarlllik.1 u Lor,'oru/,
7.Alavt:.ković Y.arica, .!"odj .1933, rtk. ,U C;or.!\o"lačevcu-ČP4g1ić-:Pe,krac od Gjure i Milke,
8.ArMlina Nik~la,gI'k.ist.rodj.lIBO u Dugom selu opć.Lasinja kot.Pls;).)"ovina oll P6tra 1
+ Marije.
9.Balać Mile,rtk.rodj.192'( u Mlak1-Ja6snov.'l:::-Novsk!l od Djurdjn i '.(ilke 10t9.C u Njema<1koj
a ma.jka u logoru u St.Gra.diški/
lO. Bajić M.ile,grk.ist. l'odj.19.~O u .Bruoova.či-Kretinju.-V()jnić od 'Miloš&. 1 Lj\.llt1oe.
II.Dakić Petar.grk.ist.rodj.1927 u Crnom Po1-oku-'1'opuoko-"rtrinmoet od. Jovana. 11'etre r.
Bakić.
12.Beri6 Dušan,grk.ist. • .L·odj.1938 u Krat1nju -'!ojni6 (,d ~3rka i Mi.:;a Ili.aJka u zagrebU!
l~.:SQnjeglav M.ilnn,rt.k.rodj.19'O u K111ja.či-Graduoa-pf..trinjo. od +1'e1.ra i +Ljub1ce/
14 .Bi jukovl,ć Danica,grk. i6 ta rodj .1929 u Slabinji-Rrv •.Dubica-Kos tajnica od Ivanu 1 Lju-
bice !!'.t~jka u zagrabu/
lj.8ijuković Petar,crk.iut. rodj.1927 u F.rv . .r.ubici-Koeta.jnicl3. ('ld Ivana. i I.juhico /majka
u Zegrebul
16.Bijuković Teodor,gr4..1st.rodj .•19;O u KO:'itl;:.~njci oc:. lva..na i Lj4bicc /l;:ajko. U Zagrebul
17.Ba.mburač Branko. rtk..1930· u Vukoševcu-Cra·11~8a-P.e trinja od Pe tra. i Milke /r.lajka u S' ..•
GradHki/
lB.BalDburač Sava,rtk.1932 u VUkOA8VCU-G18d.uD8.-Petrinja od Pat:ra 1 V.11k:e /majka. u St.Grad.
19.Barać Na.da..grk.iat.rodj.1932 \l t.:alovcu-C~tinerad~lunj od T"MiloAo. i SoriJe j[jla.jka
u Zagrebu/
20. Barać \\Arlja,~rk. ist. rodj .1933. u "'alovC'u-::etinead-31unj od f tanka i Draaico /OlUljka
u Zo.grebuj
21.B.ara6 Petar,e-rk.ist.rodj.1931 u :.ialovcu-Cctingrad-:ilunj od •.Ilije Praži6a. i "'nX:e Bara6
ma.jka. u St.Gradi~kij
. 22.Barud!1ja. Pero,grk.iat.rodj.l928 u RađJanovc1ma-Raji6-NovsKa od pll.na i :Jsre.
2~.Bas~ra. De:rinka,grk.ist.l'odj.1929 u Sv1r.j:::loa-Kr3t1n.1a V!'Jjr..ić cd N.lkole 1M11ke Imajk:a
u Zuc;rebu/
24. Ba tQ.k Stevan, rtk. rcdj .1926 '"' ~1a.ki-JaDenovuc-:\cvska od :tiil('Ju· i D:-aL'"inje 9
25.Balar Branka,rtk.rodj~1930 u Jaaenovct:.-Novska od Nikole 1 ;:""talije jn!R.jl...au ZH.grebul
26.& tar Bogda.nka., rtk. rođj .1934 u Jas8novcu-Novska lo r. fI
27.ĐOca SI&vko, rtk.rodj.1926 u Jakovici-Trža';ka :ta§tela-Caz1n oc. ~i~j1a. i Sofije,
28.Borovi6 ~enad,rtk.rodj.1926 u Jasenovcu-XoYl5ka od Ilije i S!,ase,
29.BoHč J(ilić.grk.ist.rod,}.1934 " v'iho1jsko:ll-Krstinja-Vojnić od Djure i !>Iilke /majka u
Za.rebu/
30."Bof.il'ić Petar,rtk.rbdj.19}1 u U!1c6Jfla-Jc.aenovac-Noveka od Jave i Mare !majka u Zgbu/
3LBožič16 Pl!lka,rtk.rodj.1931 u tl§tioa.ma- .•.!a:senova.c-Novska " II !
32.Brki6 Dragić,erk.iat.rođj.192"{ u Jurgi-Vojn:ić od Ilije i Milice
.r~.Hrki.Ć',Gju11>,Ktk.lat.rodj. 19)2. u Svinjica:ua-Kratinja-Vojnić od l.fillvoja 1 Drugice
/majka u Zagrebu/
34. Drk16 Mils.n, grk. ist.rodj .1929
35, Brkič Rnnko.grk. i. t. rodj .1936
36.BrkiĆ llica,rtk.rodj.1927 u Buhvu.či-Cct.ir.grad-Slunj od Il1je 1 1I.Hr"e/ma,j,ka u zagre" buj
37.Brkič Milivoj,rtk.rodj.1929
}6•. Brkić Zorka,rtk.rodj.19~9 •
39.Brkić Ranka.isrk.let.rodj.l934 u Jurgi- Ojnić od "Miloša 1 Stana/majka \l Zagrebu/
40.Buća Milan,grk.ist.rodj.1928 u G'ijkovcu ..Krstinja_lfojnić od .•.Jure 1 Soke /m~jk.a. u Zg'tml
<il-Bućan Anka,grk.iat.rodj.193l II " Il Il Il
42.Bućan M1rko,trrk.ist.l·odj.1934uiOujkoveu._Krstinjtl_Vojnić od Du~~a i }J.U~;:e,
43.Bućan MiliĆ,grk.ist.rodj.l9?B" " " " "
44.:Buća.n Miloš grk.iat.Đdj.1929 u Sv1njica:!la-Krst1nja-Vojl1i6 od Pli!trll 1 MijoIko
45 •.Buć3n Ranka.,grW::.lst.rodj.1932.u Gejkovcu-Krstinja._Vojn16 oe. .•Mili6n i Slavice /Illajka
u ZA.grebul
46. 'Dul1Ć D1mi trije ,sada musl. rodj .1926. u .auo·~i-Ce tinJgro.d-:nunj ·~Djure i Boje
47.Bulić N1ko1a.rtk.rodj.1927 u Buoči-Cet1hjgrs.d-51unj od Gjure i .Milije
Prtfog 31. Popis djece vraćene transportom iz Maribora 15. lipnja 1942. i smješte-





1.Alinčić Ilijina Wilka,grk.ist.30.g.u Hrv.Dubici-Kostajnica od GjureVadlovića i Andje r.Vučetić.
2•.ldž1ć~l1lina Stana,rkt.36 g.u Klasniću-Glina od Janka Vučkovića i
~ilke r.Podunavac.
-3.Adžić Kilja,rkt.1928.u Ravnom RsAću-Jukinac Glina od Mile i Stane.
t..4.Adžić KUka. 11 1927. " II 11 tr Il II
5.Babić Kata,rkt.1901.u Glini ,od Bažića Kiladina i Petre r.Seović.
6.Bs.jić Stojanova ~arija,rkt.45 g.u Klasniću-Glina,od Dmitra Bežića i
Kete r.Zabrekić.
7.Bajić Darinka.rkt.1922.u Glini od Stojana i Marije.
8.Bajić Miloševa Marija,grk.ist.42 g.u Brusovaći-Krstinjs.-Vojnić,od
Vasilija Španovićs. i Jere r.Krzljs.k.
9.Bajić Miloš eva Sava,rkt.1913.u G.SeliŠĆu-Jukinao Glina,od Ilije Ja-
kića illarije r.Ivanić.
vIO.BajloviĆ Dwoioa,rkt.1927.iz Lušćana-Grabovac-Glina,od Vasila i Ev1oe.
Ql.Bas.ra lIilan,g~k.ist.1928.u Šts.korovcu-Krstinja-Vojnić/majka u Zagb.1
l2.Basera lIijolka,grk.ist.30.god.u Svinjoi-Kratinja-Vojnić,od Draglć
Vranića i Mile r.OpačiĆ.!muž Nikola/.
13.Baaera Dragica,grk.iet.37.g.u Malovcu-Cetinjgrad-Slunj,od Petra i
Marije r.Trbojević!muž Marko! .
14.Baeta Kata,rkt.36.g.u Hrv.Dubioi-Kostajnica.od Jove Puoare ilIarice
~
r.Boiić!muž u Njemačkoj!.
. cl5.Besta Dušan,rkt.1926 g.U Hrv.Dubici-Koetajnioa,od lliloša i Kate •
•l6.Basta lIilan,rkt.1929 g.u Hrv.Dubioi-Koetajnioa,od Miloša 1 Kata.Q7.Basta lIarija,rkt.1931.u Hrv.Dubioi-Kostajnica od lliloša i Kate.
18.Batek lIilioa Stojanova,rkt.1915.u Jasenovcu-Novska,od Ilije Radulović.
i Draginje r.Ćukavac. .
19.Batak Je!tina Vuko sava Irkt .1903.u J asenovou-Noveka od Mij e Radulović.
i Drag1nj. r.Ćukavac.
20.Bidulica Stevanova Msra,grk.ist.36 g.u Kinjačkoj-Graduša-Petrinja od
Pave Podunavza i Stane r.Todorović.
2l.Bjegović Jovanova lIilija,grk.iet.47.g.u D.Aajiću-Noveka,od Laze Dra-
gojlovića i Kate r.Šokčević.
22.Bjeloš lIarkova lIileva.rkt.1921.u Sjeničarks.ma-Lasinja-Plss.rovina,od+ Nikole Cimeše i .lIarteRadičević.
23.Bogojević Petrova lIilka.Krk.iat.45.g.u Hrv.Dubici -Kostajnica,odGjura Kovača i Milje r.Dakić.
, 24.Bjelivuk lIila,grk.iet.1930.u Brueovaći-Kretinja-Vojnić.od +Milića i
Milke.,25.Bj.livuk Rade,srk.ist.1928.
26.Bjelivuk lIilićeva Milka,grk.ist.42 g.u Klokoću-hretinja-Vojni6-od
Jovana Kneževića i Milke r.Dejanović.
27.Božičić Gjukina ;~:l~~tili;~;ur~~;~~:t~~senovaC-NOVs.ku,od.Gjuke
28.Eorić Vasina Marija,grk.iet.26.g.u Koturevima-Dubica-B.Dubloa,od Ml1e
Kotura i Marte r.Barta.
29.Brklć MilovanovaW~;e:tv~~~~i~tMi~egR~~~Ć:njiCi-Kratinja -Vojn1ć,od
30.Brkić Milina Ruiica,grk.iat.33 g.u Korenjskom Briegu-Barlović-Karlo-
vac,od Vuje i Stanke r.8ipić. ~
cPl.Brkić Milkalgrk.ist.1929 g.U Rs.dmanovcu-Vojnić od 1I11e i Ružioe.
32.Brkić Dragiceva Dragica,grk.ist.r.1912.u Kupljenakom-Vojnlć,od Jovana
Dokića i Milke r.Ms.dešić.
33.Brkić Stevina Wilja,rkt.39 g.u Lušćan1me-Kraljevčani-Gllna.od Stojana
Vučkovića i Milice.
'4.Cimeša Petrova Ljubioa,grk.iet.35 g.u Svinjol.Kretinja-Vojn1ć.od
Janka i Janje r.Kukuzović.
''35.Yimeh Eosiljka,grk.lst.1929./kći! " "
t.·'6.C1.meša Milka. II II 1930. " 11
37.Cime~a Lazina 8ofija.grk.ist.34.g.u Maljevcu-Cetinjgrad-Slunj,od
Janka lIladjena i Uilke r.Balčine.
~8.Cimeša Dragica,grk.ist.1928.u Pašinom Potoku-Cetinjgrad-Slunj,od+
Loze i Sofije.
L-1"9.Cimeša Gjuro,grk.1st.19}O.u n ti ti n
40.Crnkovlć Pavlova Sofija,grk.ist.&O g.u KOkirevu-Vojnić,od Sime Ivoše-
vića i Uile r.TopiĆ.
c41.Crnković Anka,grk.ist.rodj.1928.u Ključaru-Vojnić od .Pavla i Sofije •.
Pn!og 32. Popis djece i žena iz transporta vraćenog iz Linza 29. lipnja
1942, smještenih u Zavod za gluhonijeme.
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BOLNICA DJEČIJA rr ST. GRADIŠKI Q.,"'1~U
Dne 11. VII. 1942 otpremljeno u Zagreb 94 djece iz te bolnice.
Od toga nezna se ime za 49 djece.

























































































































































SREDISNJICA + CROIX·ROUGE CROATEBUREAU CENTRAL
ZAGREB
"0; S, 45n/42.









Prema saop6enju Ministarstva udružbe broj
58030-!-2 od 27.erpn;ft o.g. i::na 88 org!l:ni:drati l're\l?.1mllnje
prijevoz djece iz flftbirnih lOGOr!:" Jasar.oV!'to.t!leka i U§iica,ko-
je dužr,osti ime. i1;v!'eiti !,o!'lebna komidja.na ~elu sa g.FraIljom
Perh.nadzornikom Minht.':lr~tva. u(lružhe.
Na traženje SpOll"!: r::1.1tog !Hnistarr::tv8 izvolite
e navedenom komisijom otr-ulovali Il spomenute sabirne logore Il
svrhn pru~anja pomooi kod prellZimPinja i prijevoza djece.
Ksđ Da licu mjesta upozuate prilike,izvolite
najbržIm putem. saopćiti koliko bi ja!! sestara: trebalo odaslati
tamo, da. budu od pomoć i kod preu ziroanj a pri je 10 za djece.
z • Dom 6pre~ni
Prtlog 35. Putni nalog Hrvatskog crvenog križa, izdan D. Bu-




Za go'pođju D:tanu Bud1eavljev:tć,x:ojom ee od strane ovog za.povl
jeđJi1~tva dozvolje.va eloboda.nd prolaz u Mlaku 1 Jablanao,radi obavljenja
sluJben1h padov8.-
Ova propU8tn1o& vr1eđ:t 10 đanA.- ~
Za dom spremni i /
Zapovjedn:t~. lU\,;ij~ logora
U.t.~';~đPOfuft>1lo ""."..(/;,1-'" /U
Pnlog 36. Propusnica Zapovjedništva sabirnih logora Jaseno-
vac, kojom se D. Budisavljević dopušta slobodan prolaz kroz




:,I,\',x,> ~ Lu","0.- ~V'ofVL
. Ime i prezime
<"""-jJA;;p)..
Ime rlfdi telja
Oetoja Stojka.. . "\'









D.Pod;;:radci Bogdan Tri vuna
Tu~jai St~jiĆ S~va
D.Podgradci Dragoje Goepava










































































































































































































































































Pri/og 37. Popis djece dovedene transportom iz Jablanca 31. srpnja 1942.
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. /-_.. ;?KA N S P O; T t J:.
djece stigle u' S I ~ aneo~rr. 1942 iz logcra u JiUaki 1
. Kostarici. Svi brojevi iapod hil jadu eu na metalnim pločicama, a oatali
na popirnatim oeduljic:ama. • ._._-----------
Broj Prezime Ime god.redj. Mjeato Ime Roditelja
242 Zloiutro Đuro 4 Vrboško Marko Jela
247 f Lel'oeava 6 • "
246 Bjelajac l'irko 2 GaŠii v...r~o 30:iljaka
21~' l!.ira 2
253 Samardžija Oatoj.. 5 Turiak Stan,oje Soka,'
261' Radojka 1 '
209' lladoslava 4 mj. .Bogdan K08a
412 :lurdja 4 Stiko Stanka
135 Guaki6 llllan nekršee 6 mj. Trb~vljani S.~..~vo Mi;Đia229 ,.. Branka 18 mj.
270 PopoTić . Bož6ll8 . 3 Pod(fadci \Julio Mi1.ja
208' Boro 7
210' JoV&n 5
332 GruMiHć :ladojka 1
331' Vidosa.v& 4
330 Dragišić Ilija 3
329 Baranović ~jlui 2
llil06 UUi Toja 4
Miloš Luš.anka 7
lt:i1U Miloš ~!irko lo
213 ~i6 l;ilka 13
228 Sokčević Milka Z
226 Sa!ador Ll:ag~je 2
LJuolca 5
~:: Janjan p;~~inja ~
243 Radonjanin Eile 5
224 GrubeUć Petar 3
233' Zoru 5
2~1 Vida 11
_~94' Batko 6 mj.i;; 87 Lukić ~i vka 3
.., 88 llilja 9
~ 189 :·:ilutin 7
~ 190 1:ilo/i 13
!'č: 191 6i rio lfl&ra 8
r 192' Draginja 12
~ 193 Babić Go.pua a
~ 94 Golonja ~lSdin
341Il:H~wa ;;:~~~a l~
.. 342 l)ala1a Hac08ava 3
366 "p~o.a 1ft1~o ~
Ba~ić Sveto"jr 5 J.lil~gevo brdo
'10jia).av gluhonijem lo
367 :enik Ratko 3
235 Radilović Rade 4 roj.nekrilten
262 Babić Banko 4




178 Bakić llilosava 5
219 Trivunovi Milka 3
218 Subotić Desan1la 4
240' MiliToj 2
7102 Kotur Uilja 4
7103 Kukuljača StoJan 9 mj
7104 Kow;čević Ratomir • 1
7105 Vidović Borislav 2 1/2
328 Grubešić Zdra,Tka 3
327 Cirić Krste 2
326' Hadosl~v '
325 Starčević U"'slIIaRadoBava· 3.
324' Koaana 5
322 Lajlić Slobodan 7 mj. Trebovljani Branko Radoja
323 Cupić Dragoja 2 Tur jak !.lile... Ruža
321 GUBkić p 2
avo Trebovljani Ilija ·DuSan.lla
Pn!o,g 39. Popis djece dovedene transportom u Sisak 6. kolovoza 1942.
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"I,f
TRANSPORT C SISAK 10.X.1942.
l/c, P.teci Djuro 1940. Bo~ ko, Ruf lea Il.Eastaji V.Ba. t •.j I
D•.TuTa.T.
2/c. P.toci Uarija 1942.
10 mj
10/c. Vuk.dinoT!:: Danica 1938. ~~lta.rJ!.Gtlk •.• V.Dorn. V.Grdj~T.c
Grub.Polj.
17/c Stjep.nović Aleksp. 1931. La.zil.I ,U8.ra.. :l. Kl •.ka.r B.Brod.?reyen-
ta.
23/c. Bosa.nac A."lk •. 1938. D'.nilo JMlIk •.• M. Pisanica. N. Rač., BjeloTa.
26/c. Gonču' Milka 1940. Nikola,Bojana: V.Eastajl B•..stajl,
.Jaruya.I".
21/c. Ga.vran Vlajko 1938. Pa.yao,Djuka .. V.Barna. V.OrdjeTac
Grub. Polje
28/c. IIil an 1939. ,
29/c. Hinka 1939.
30/c.Pobrdj.n l!llItin 1941. P~tlU",Mik•.• Pohrdj.ni Kosta.jnlo •. ,
B.Novi
35/c. Savić An•. 1931. DJorđje J DJU' lnk •.~ Vinska B.-Brad, DII2Tent
36/c. Juzb.j!~":Nad•. 1938. Jo"TO,Zerka. V.Barn •. V. Ord,J 8YIi;C J
Grub.Polje.
n/co Tri vunović .Goja 1931. V•.sil ije, Yajk.,. Vinska B.Brod,
DerTent •.
44/c. lJa.ra 1939.
41/c. Vla,jić lJila..n 1931. Ljub •.n, CTi je ta. V.B •.rna. V.Grdjey.c
Grub.Polje
51/c. B •.raČ Do.ilj'" 1940. Djuro. CTij~ta .,
5.4h. 3ijel1ć Dr •.g •.n 1'940. nr •.gut in, Neyenka.. ~ DYorišttt Knežie •. ,
B.Dubic •.
55/c. Čubt:ić Zdravko 1940. lHle.n, Zork •.• Jesen •.~ Penija.
Grub. Pol je
56/c. Zvona.rtć Bogdan 1942. L8.Z0 ,.l~i1 1ea.. V.3 •.rria V. GrdjeTae
f 19.X.1942.Joslpov •.c2 mj. Orub.Po)j~
62/0. Bobić Djuro '1939. Sav.,Boja. LonČ •..r1e •. Grub.Polje
49/e. Vujić J•.nđre 1939. }l.ila.n.;)~nie. V.3arna V.Grdjevac
Grub. Pol je
66/c. Ciča Ljubica 1941. li.l1 •.n,llilev •.. V.p •.stajl n.rUTe..T
68/c. Ćeđo Mrkić L940.Mllon ,Ljubo. 'l.B•.rri •. V. Grdjey •.e
Grub. Pol j.
69/c. Ma.rkoytć Bosiljka. 1939. Petar,)J.a..ra.. V. B•.• taji Da.ruyilx
18/ •• Vekić Ljubo. 1931. Nikol.,v'llk •.. Grub. Pol je




81/c. Veselinović Savo 1931- Mom~ilo,Mar •.• iG.1l.ke.ri B.Brod,
DerTcnt •.
82/c. Stan •. 1941.
I 83/c. Ra.duloYić Kosll. 1940. l/,il.e,Andj •. BoHćl B. Dubica85/c. PetroTić Nikola 1938. Tomo,Mllrija. V.B •.rna. V. Grdjey'~c
Orub. Polje
Prilog 40. Popis djece Transporta C 12 Siska od 10. listopada 1942.
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Prtlog 41. Račun Knjižare ipapirnice
St. Kugli iz Zagreba za nabavku kar-
to tečnih !is tova.
••••••••.... l •• _•••.•.••••• ".U."
•••••••• _ ••••••• ,h •.•• e. •••. _
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•• f •.•••l•• I V.l. POtIkll01•••••••••••••••. lhol 10'_","",,_
:;::: lli ••••• ~'" •••• _
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MANUFAKTURNE I TEKSTILNE ROBE
:J3o.iidw: J<ušeuić Račun br.
%AGREB. lUCA 39 (u~l\o Pranl:zopanshe ul.)
Buo~tas i3-4OS
Zagreb ,Svačićevt~i5J2
N(lručh(l g;! .. :l?:l?.(}~~~























Pnlog 43. Račun poduzeća "Božidar Kušević" iz Zagreba.
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Dječijeg Dom a
u suter~nskoj sobi zaostali
kom.zaostali u,sobi p~terena







pr:;dani u bole~I\ičku' :6.~bU·,·
J o s i P o v a'c !suteren.ska dvorana!
6.Xn. 1942Plahte velik~ .•••.•..••....•...... n
male' •••••••..........•.• 30
spavačic.e •••••••.•.........••. 28
pelene flanel ••.................•• 28
•• ~arene ••.•••....•.•.....•• 18
~ b1jele •••.••..• ~.••.....• 302
troku ti. ••••.•••••.••......••...• 37
ko~uljice •.šarene ••..••.••••..•..• 117
_. ,·bijele •••• ~...••......• I2.
•• crvene ••.....•.•.••..•• 13
šarene hlačice za dječake ••.....• ?
haljinice šarene ••••••••••.•..... 4
•• pepi ta •••••.•........•.•.• 8
crvene •••••.••..•.•• ; ..••• 2
~Ute •.•..••••..•...•...... 2
" braun ••••••...•...•••.•.•• I
bluzice ·pepi ta •••••.••..•.......• 30
hlačice .•pepi t,:.~ ••••..•...•••. " .• 23
ručnika·.· ••...••.•..••...•.....•... 15
hlačice za,igranje •••••..•.•.•.•• 4
benkice.; •.••.••.•..•.•••.••... _. II
farape.uove,nerabljene ••.•.•..••• 5 pari
•• • rabljene •••.••.•••.•• 6 •
djeci .zPakraca •..••• IO· izdanelf.ti·'
bluzica bijela •••..••.•••••.•.••• I
pojas obrub~jen ••••••••.....•...• IOI
•• . neobrubljeni •••••.••••.•••• 63
papučice ••••••.••••.••••.••.•••.•• 22 para
pokrivači. novi smedji •••••.••.••• ?
'. stari si vi'. •.•...•.•... 16
pokrivači flanel zeleni •••.•••••• 27
,. "modri •••••..•...• !
gumeni'ulol!ak za krevet.velikih •• n kO"m.·bi.jelih







porc.ije ,yel;tke iz emajla •..•..•.• 2
kahlica.; •.•• ;·••.•..•.••.•....••••••• I?
kreveti sa kompl.madracama •••••. ;31
flanel rosa 2











, :·\il jević Mara
v ,Hljević Ana_ •




















































1923 Stevo i ~ju~ica






1935 Savo i Ljubinka.
1933 ]lav o i Ljubinko.'
19Z2 Lazo' ~
1931 Stojr.n i, JulA.
19~;9 St o.ian i \Tula
1922 D,juro i Ru!m
1934 n,juro i' Ru~.a
1936 Djuro' i Ruža
:1929'D,juro i lhža
192·5 Stanko i mua.Jela
-1932 Stanko. i Ruža
·1930 Milan, i :Tela




lS32 Stevo i Jula
1933 Pero i Stanka
1936 Pero 1 Stal).ka
1926 N.do i St~Ja
19341 Ign,io 1 ~evenk::i
1931 Djuro i Staja
192B DU~Jl1li Sto<ln
1926 +Teodor 1 +Stana
1927 Nedo i ~t~ill~
1932 Nedo iStena
1937 Ne:lo i.Stana
1936 Nedo i S~'l.na
1930
1~32
1930 ~jsto i ~evenq
1932 Risto i Kevena
1934 Rin t o i Nev€!1<'l
1934 ~;!)rko i F~tm
1927 Vojin i Vicn
1929 VO.1i11 i Vid.,.
1931 Stevo i Anu.
1932'J0vo i And.1eli,jo.
19~7 ~toj;·.n i .r,,}.:')
1929 Nedjo i.St()j~,:.
1931 ~~edjo .i ,~~~ojn
193~ Xed,jo Stnjn
19?~1J:e,;nn c i vilk~
~ 19:::9 19n"'c i :---:ille:l
1931 Sp-vo i !loj:'-J1a
,193,5 Va;Jo :i. .~.'I:?r~r:..
19r6 ?o10r iLjubic~
'1930 Todor. i Ljubica
1920 .Bog'lan i ?€'rsA
1931 ~akola i V~;~

































































26-XI •.42 vraćena ,








































'2" XIi -42· vraĆena
'2··XII-.d'2 'vraĆen






Pnlog 45, Popis djece vraćene roditeljima preko Karitasa,
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Sehr geehrter Herr Direktor!
Weihnachten ist ein 'eot der Liebe und
der Kinder"und Kindern gilt"unsere Sorge.
Tausenden von Kindern naben Sie hilfe geleiatet und
ibnen durch Kolonisstion Unterkunft und Verpf1egung verGorgt.
Das grosee Hi~fewerk ftirBekl~idung und Beschuhung ist
we'U fortgeBchr1tt~n: und dank !hrer unermUdlichen Arbe1tund
.erprobten Organisation wird in absehbarer 7,eit in allen <'farren
das als notwendi6 angeforderte verteilt werden k~~ncn.
Aber noeh gibt es viel Not zu lindern und wiederum
wenden wlr une an Sie um !Jilfe.
Viele liliitterwu.r'denin den letzten Monaten aus. den lAgern
entlaesen, und wenn sie in vie len F~llen auch nicht wiseen •.wi. sie'
ibra Kinder ernijhren konnen, so moehten sie nseh so 80hwerer Tren-
nung dennoph. mft' ihren Lieblingen wieder vereint sein. Bi! iet
wfohtlg, dass die Kinder zu ihren Muttern zurUokkommen, bavor
durch Angewohnung an die neuen Pflege-Bltern eine Entfremdung
zw1sehen Kind und Mutter platzgreift.
DOle Kind g.hort zu seiner Mutter! .Um dae zu erJ!lcJgl1ehen,
muse,sin Unteret~tzungsf6nđ gogrUndet werden, damit, wo esnott~t,C
PI1JOg 46. Pismo D. Budisavljević upućeno K.aritasu s molbom da se osnuje fond
"Dijete k majci".
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~ilfe gele1atet werden kann fUr alle K1nder, d1e von 1hren
!reigelassenen YUttarn zurUckgeholt ward an.
218
•,r6ie haben schon sehr v1el zur L1nderung der Not dieeer
~rmBten der K1nder be1getragen 'und w1eder b1tten w1r, helfen 81_
auch den K1ndern, die das GIUok haben, w1eder ibre Mutter' su !1nden
und Ubernehmen Sie d1e Verwaltung und Verteilung des londes
to DIJETE K MAJCI".
In Hinblick auf daB Weihnachtsfest haben wir, gr~8sere ,
Beitr~ge rUf uneere Aktion bekommen und Ubergeben' Ihnen v~n ~
'unserer Aktion ainen GrUndungsbe1trag v.0n Kun 100.000 / h\mdert~
taueend.1 fUr den ,H11fefond " DIJETE K MAJCI". pi1r den gle1~hen
~ond Ub~rgeben w1r von unserer Aktion 100 Paar Schuhe und ersuct4J
Sle, diese nach Beds.r! an una"re su ihran 'I<liittemhe1mk,!hrend.n
SchUtzlinge su verschanken.
Unser W~llmachtswunsch 1autet,"
M~gen m~glichet w1ele Kind.r w!ederum mit,1hran
MUttern vare1nt warden und m1lgan dem l!'ond" DIJETE K'MAJCI"
noch viele und namhafte 3etri\g. sufli.ssen.'
t\,
Prt'O<~41. Potvrda Karitasa o primitku 100.000 kuna koje je "Akcija D. Budisavljević"









Z A G R E 8. VLAŠKA UUCA 30
3rxoolea BO-4e - Cek 38.71Q
GdjEl.
D a n ti TI u d i sav 1 j e v i
Zagreb
Savezno BU nasim d.opi30l.'l kojim l:i(:",O \/a81 wnolili, (1;;~bi num i ove
gođ~ne kao ito at~ nam i pro~l~ godin~ uetupil~ Jednu sobu aa predsobljem
u svrhu jedne naše kancelĆ1rij~, aa. za.hvalnošću primamo do znanja VaB pris-
~ -:}~-'te.nak? p ovu 801", i d'dje bezpl"tno i blagonaklono uBpupiti. Mi ć~mo
kao 1 do Mada u toj sobi ~ržuti priru~nu k~rtoteku u kojoj će biti popisana
sva imenu izbjegličke d,jeceJua t&,l<o uklonimo iz naših i onuko 'previše
skučenih l,roetorija Il Vi~~kO.i ul. 36 neprestani dolazak roditelja i rodjaka:
te c;.jece) koji se na nu~ obraćajuj d~.l im ka~eli')O gdje se ta. djeca nah ..•ze.
Vi ste naM u tom radu i on~ko ZdU~Il0 i po~rtvovno pomagBl~~
nama je time olakelln naš i onako gole!Ji rudo 7.a naa je dovoljno &oko Vi 1a
te kartoteke ~ronildjete dotično diete i to j(.vfite molitelju, onda je nama
za ave ostalo ovdje bez velikog guuitk~ vrernena olakaana.
Zahvaljujuć Var:1 na Va.~I")~thQaievried.noj llvidjuvnosti naatoja.ti
će mc ;t.n tim, <l::-, Vas u Va.šemu stanu što ft1<:.wje uznemiruje:::o a drl;l,g1 Dog




Pnlog 49. Dopis Karitasa kojim zahvaljuje D. Budisavljević na dodijeljenoj sobi u ko-
joj se nalazi kartoteka djece.
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Postkarte






~ 4;1N~, M"",.'cl,./W'"""'rt!t4:M(I4t5J;If''' /)'#J?l'P~;"đ'·+~'
r;Ru.&ltdh~ ~FI'1'»' ''ZIII( -/Jjp tYl-tl". (,'hr/c;;~,:.!Iitrl . 07)1. 6H4;~ 7;,'
. ~
,",.M( '1( ";$Ć4~~
).~:~ f~'M46~ !ft'I/ jA,vtIt.1r~ft~4;t~;J,40~ij1i1V0
~ .;,. trrt/Mitt4"p~u.,.~ -/f7/ ~I li ,/r;' . 0~1.t&~ ,'?m4"U ~~~
• .'<J/e,.,V/V< ~. . •
,Cl, ..P' ~.~,p~. .1 I" U re/ "I
/}J/~.:.f~/I ~/~ /1t~tUl'l~ .,~~et~~/J<, ~w'.' e-f'••",4~~:rUI • .nr"" <1. . :






Vownet,, Z-a/am., (1/ ,,1,/re:;tj!te ..J/a/d~'/
G.fan~.n~llmm.rl + r7
, /' /. ",{ , / )}'/
L••~.r-Bezei 'un~'lf,' ;J1, ,$ _t:)














Opaslea:Stan=.'I'i:';ko Ime i prezime. Ime i prezime
:~br.j: Dj(!teta prehraniteljk:
~----.---- - ---(,-:::;.=.:..:.::.---------- --- - --- --------- -- - :=..:.:.=.::.:..:.=.::.::..=.:.:.==.::=::::.::..:.:.:
~im.'Tlć Anka. Dr. )urbe~ić V.jmir RCilk.T" 11 Dlj~te umrlo.
2. JOJJlšek Pridr1h Bijenička. 15:Jjetitu d.br.
3. --Arm-.n.Ti-: ~ •.ga. ~ Sepetanc lUje Berislal'ić.2
04. --Arma.n.Yić Ljub •. <,
9. Banj •.e I:.il.š
10. Sa.nja.c Jark. tf ~'f
Pr.dulJena. .Vr.ćen*: Ca.r 1 te-su~:~~~~~122. D1jlet. majci predat'
Kumičić~T51. 1 Dij.to Tr.aĆt'ln.
ZTenlmir. Je; Djett'ltu d.br.












IL - B.reBić Dr •.g:lca. '? tilnk.Yić Peta.r
12. Bo.rešić Ililk... Du~ć Rud.U
13. Bo.roš1ć !lil.je
Trnjansk •. 19
NeTa. Ve8 61 •.
Vrh.ne Olg;!.
15. Beruđija. Lep.s"T"(~:0 Ullrd~š ić Lujza.· llar.tićsl' •.31c P.gledaj izl' ješ taj
ST•.re Albin
17. - Bl1ja..n.Tić Ljubica. <: Ka.stellć Jttllc8.
Ul. Bilja.n.Tić Anica. !~.<)






Šimunčuć l.l: •. ri ja
U:.sI0Yl.c Vikt.r







Bjclivu)( Nik.l •. /~ ~ Ull.lus J.sip,
Bla.nu§ •. Uilevll, ~ Krnja.ć.ić Da.nij~l
Pr,ra.deTiĆ.
12. '
JM;;i .deI 40 . "
Pal.ua. Dra.gll.
Prim.raka 21 Dijete na Vrh.Tcu
prehrtnitf)lj .pl.ćlt:
Kutinska. 21 DJet~tu debr.
raJ.Jf..t ić. 21.
~;-- Blanuš •. Sf.jan ". ,. Kušević B.žido.r
25. l'?~ Beg.jeT25xi Aleksandra Y..irinčeta ITUl
, L'26.
Ilie", 17, Vr.ćen. 'r.d i tel j im.
28. B.SiU1 •.c I>ra.gica.I"-};q Beti 1·•.•.0
,.-2<f;--' B.sanac S'jko, Sm. Srca ISUs.Ta
...)1,k-' B.6».na.e Vuka







Prtlog 52, Izvještaj o djeci smještenoj u zagrebačke obitelji,
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CIi%lUJIllC); P I'l EDO V I(; Ana
ZAGR~B
~"Gvozd br.3 Zagreb. 2.1.1943.
Gospodja
Diana Budieavljevi6




Primila sam Vaij oij.liat od l5.X11.pr.g.te
vas izvjeij6ujem o stanju po meni preuzete djsoo.
Dne 23.X.1942. preuzela eam iz Dje~jeg doma
u Kukuljevi6.voj ul.13 djeoe od kojih su o.mero imali
oko vrata na starim ~eljezničkim kartama n.ke brojeve,
dok je petero djece bilo bez ikakovih brojeva.Po ges-
podji Dr.štampar. a sada i od Vas primila .am podatke,
za sedmero Jeoe. Ti podatoi naŽalost približno odgo-varaju eamo od ijesterodjece, dok mislim da dijete
pOd br.358 Dejanovi6 Jovo, nije kOd mone, jer kako
je kod Vae navedeno. to je dijete od 9 mjeseoi pap rema
tome ne hoda, a kod mene eva djeca hodaju, te drŽim da
kod mene nema mladje djeoe od 15 mjeseoi. Od 23.X.1942
do danas delila su le kod moje djeoe ove promjene :
One 3.X1.l942. primila sam od Iarita.a jol
dvije djevojčioe od po prilici 14 god.
One 5.X1.1942, umrla je jedna djevojčica u
dobi od 2 - 2 1/2 god. od djece koja su bila bez ika-
kov1h brojeva.
Oko 25.X1.1942, dječaka Nikolu Popovi6a broj
353 al preuzela je njegova majka ~ila Popovi6 iz Iloke-
čevoa u prilutltvu gospodje Dr.Štampar, dok je 2 dana v
.unije 1et. ja u sporazumu sa g.Dr.Štampar ~
la' 'Ps'_Il'"1ednog dječaka od po prilici 15 mjeleoi, od
djeoe bez ikakovih podataka ~reuzeo je g.Dr.1vo Bači6.
Prema tome kod m&ae ee sada nalaze d3eoa:
./.
Br.555 ~ lličkovi6 Ana. 4 god.otac Mile,ma~ka ~ara,Čelebinoi,463 8/. ivani6 8tanka,4 o o 1l1~a, Djula.lledjuvods
515 8/ ivani6 lI1lan.3 o o ,. •
~337 8/ Badnjak Sm1lja.3' • Trivo ' Jula,Gudovlo,
106 8/ Boeanao !i1lka.2 o • ~ihajlo' Ana. '
nadalje petero djeoe bez ikakovih podataka.
te II1laNovkovi6, otac Pavao.majka Jelena,iz Peratovoa,Grdjevao,preuzela po Xarltasu,
te Bo.iljka Gazibara,otao Ljuban,majka OVjeta,iz Vel.Perato~
oa,Grđ.jevao,
ukupno dvanajetero djece.Svu djeou .mjeatila eam na naije imanje
u Djurdjiltu,op6ine Vrbovec, kotar Križevoi/te čU prvom pri-likom udovoljiti Valoj želji te ih dati fotograf1rati,'Hvala
Bogu za .ada eu moja djeca pOBlije d1zenterije,hripavoa.
evraba itd. zdrava, te Be vidljivo oporavljaju •U Blučaju kakovih promjena rado ČU Vas oij;




Pnlog 53. Pismo Ane Predović o djeci preuzetoj na skrb.


















od·X,'3.r1tasa u žUP.o! P,OS~VSk1. B~"eg1
~"."B!l8:~>A.l\k:a.. . 1;34 !>ale i K..ta
':"" llB~arn Idu'bice 193J Mile'i Knta
J • f. pts.j1C .~'Jl.l:ka: 1932 Nikola i Ana
.,.-' Drag1Ć' !Uia . 1932 );'i·lić i il;-agica .
. '\~ Hajdin" Bos11"jka 193~ Marko i Jala
c' :erk!ć iJ"'\!lioa" i933 Mile i [c,lžica
'" . d1tt.~i.Dr.lf;;J.ea ).934.JH1oŠ i,Ana
~'."··Nand1ć, Vido ••.V!<' 19p2 !lraGoj. 't .1I0,1a
~'l:,;,.~",~·f.~b1Ć1,D.~it·o~e:~', 1"32 Sto.j:» ..n ,iP~tnt
>'>:;':'G~!?1Ć t,f't~8,};kb' ...,:- ,1932'::11an i .\nk"
K~f;&.;~R&tkQy1,ć~,~~u.b~ca,·· < 1932 =-ero i "J~k'l.
Li:?;;:,,~ćan;M:~l~~.~~-,;~·. -,' ,J, 931 t~i,~O!1.'i,St~Ul(i
t,'>ti,,/;,.z;~J.Q4e::-'l,t:l~e· '~., 1-991, ptev:) i Jela
l- _i~·/\Orc~ČF.1A1~, ~:ilo§:,""\ _ 1934 Ztilan. i ili.:.žicll
~ Jand.t'ić St"oj-"l '193::'l·Th.t:""an"i TIt:w
~~~ torjanović Veljo '1932 Dulta'} \ Stoj?
l\ož.15i~· f!ilrm ' 1931 Luka i Stoj~
,),I~tr~~ V.lj~o· 1'330 '\:j~ 'i AOR
Prilog 55, Popis djece koju je Karitas poslao u župu Posavski Bregi.
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1930 rod.llilen i uara
1933
1928




Babić 1l11lm. 1938 Sav. i Dušanka Siv ••l1nao
!lilan 1940 • •.__ • • _
Babić Yu.k•••ava 1937' Spe.80j. i ll1.n.lm G.Podgrac1
._.~__ D~.!.1E...__.•_..!.?~1!..•__ .~'... ._._ ..~ ..._ .... ~_. . _
Babić Cvj.b 1932 11:11. i Radosava T:nobw1ja.ni
._-_._'!...._~_._-~_.~~ _.__.~_--___._.__ .._.._ _ _---_ ..-.__ .









Basara 111110& 1929 Hinko> 1 Staaka Šir.ka RUska
Zorka 1927
~ke 1929
Batkel Sa1lja 1930 Sto)~ s~.1.o..•Bru_!. __ ~:.9...:..~~_l!!~.d _




, _.~.~ __ž.!!..~ .~2~'!...E.~_.~.:!.t~~!~~_"._.~J!_~~~._E.. ..•.Z_"e!••.....•b"'_ __ ~
BlafAk0T16 :hr:ua ~n:it:1I!~!t~.312
llir.slav
Bjel1vuk Brank. --19;4· ..·· ·..·----··X;;;;1;;j; ..---..-i~ij7f~Zac~~·--.-
Andr. .1.93& .
Ljub1ca 1929
Pnlog 56. Popis traženih osoba izrađen na osnovi upita iz Njemačke.
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DIANA BUD!SAVLJEVIC
ZAGREB, SVAC:(;fv TRO 13
Kod upita TiH1i djeco nazna-
čite ilml i W:,:~1m:\ djfltcta.,
roditelja i illj0~tll boravlm ~
Pnlog 57. Otisnut tekst s pečat,'\, kojim
su označavani odgovori na upite iz je-
mačke i cedulje koje su dijeljene na ko-
lodvoru.
Anzahl der Kinder in den Llsten aus GL.Z. , abgeschrieben im August 19~3
j. //
l.J
I S- !f ?- 12 ~:.sy J ~+?>
fJJ· '5:;6 ;. 29 "3 1;-1 {) vr 7-!P 11l-<;
C 10 6 63 4' 66 (J 3;), liN)
--'
111 -) 5-; ~c O Itl; v 3 10
(. 2~~ Ix. I lt, rp 1sJ. f 99 )-/ J:;w =o{- (~ ,l;1t YZ 3Pb ? ~.s'l. 'I /5'5- ~ 36p 13. j. 1~~1~' 4 t 71) S5 ; f~O j~~
Pnlog 58. Broj djece čiji su podaci u kolovozu 1943. prepisani u kartoteku D. Budisav-
ljević iz popisa Zavoda za gluhonijeme.









Pnlog 59. Popis djece
mlađe od sedam godina
u Zavodu za gluhonije-



















.p o p 1 •
•• ~~n1k& u las.noyoU 1 5t.Orad1Ak1.kDj1ma je đOzTolJ.no primat1 pak.-t.1 __ •
~ h~a •• 16 .r_ut grupa Xnl!ana l&B.no_c




Acan P. *ar •• U!»Bd. Ir*8t1jan •• XII.elektr.
Dolo Ulj. 14-62-4
0"1'16 '0110 •• krpar
D.aula:r .\adrij. 502-H
JIa\eltoT16 Ilaria •• 151O-R
Stani.16 ,}'•• an •• .kon0ll1ja
S1ai6 OYj.ta •• III p1lana
San~rall.1l1ltol& kolara







kja.ltoy14 na~ko lU pIlana
Laoorec J)ragll.Un •. logoraka
r:nnart6 Ukazd •• X montaJa
Ir.U6 1'an~ I (J
XN16 n1~a III pilana
IckoT16 JOd'p 2 građjeY1nlllta
lt.alI:0'f16SteTo I gr&đjeT.atol. ••
PopoTi6 08~ja dj.o. . "
Ogri.OTi6 Djuro K III 8t.GrađUlta
~l&pak 11l1l'01t B III "
.UOI.T16 X1rko IT lončara laSenOTaD
JIarta1<oT16Ktrke " I grad j eT. "
IIalba 8paee alllbulallta
X4ben Antun •• ekonomija
Luki6 Inko III pilana
'ejnoT16 UkDla " IX








kjukoY16 na~ko III pilana
Bait6 S\eyO "E U
.Popoy14Dragan •• krojall 836




Pnlog 60. Popis zatočenika u Jasenovcu i Staroj Gradiški, kojima je dopušteno primati
pakete.
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,d; S. Ime tražt<nogu.~-+_.~b~-!~___..~ doba
,. "---r'-" ._._ .
























Jovan i Ana Bjelano~~e





























































































Gdja. Diana Bu~isavljević Zagreb, Svačićev trg 13
Molimo za: obavieet o gore navede~oj djeci, J(~oa.·:i:ko. ".
dolaze u tam~šnje", očevidniku. ~/~,': '1'/~~\
~
':;,." 1;1 SO'i
Za Dom spremni Ta '.'" •...~.~ _.~ 1:;:. ~ N
J, ?~;,,~J~~>
Pnlog 61. Dopis Crvenog križa kojim se traže obavijesti o djeci.
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Do:ilc. '.1 2x Ja3t::"eoarct:o 1z ~t .Grndii<ke.
Zl:ipitati :Jje~i.le prihv::l.:::.li~te u Jastre _
be.rsko, dr.Weis'1a.'"l ...•l'l •
•~.:."HJj.N:j'.nJro.nko





" Dol.uica Jasreb<:.r:Jko Dvorac
bol-
/.
DIANA BUOISIVLJEVIC_~ sv,e":,,, TIWIl
Kod "1)11:, r~1411 dj~N~ IUl7.lIl\-
i;U(, illlt' I 1l1'(,'l'.ltun flj!'1eta,













na 50.000.- Kn .lon,..: pedesetbiljed. Kn, koji Je iz-
nos primil. Udruga učiteljie •. zs našu djecu, Zar,reb, Kukulje.i-
ćeva 19. od gdje D. B. kso pripomoć lolije.ci.
Na O'fom velikodu~nom daru neke plemenita dsroT8teljic8
• primi nešu najtopliju h.alu.
U Zagrebu. lo. kolo.o Z8 1943.
'Predsj ednica:
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DJ};\;JI DOM HRV. UCI'r~r.JIC'
-llililL
z .• H. l;(a~ h'H.eident KERDIĆ
il. eB Mch langen und 8ch'ilt1erlgen B8D'1Uhungen
im Ju11 1942 8ndllm «.lang, die ln St. Gradiika und Mlaka lntern'*r
Xlnder Mah Za.-:reb au brlngetn, war elnea der sch.1e:rlgsten Probleme
bel je<lem TRn.port die Unt8rbr1ngung der Sllugllnge. \ar h&ben t.J (.
von herz8n begrt18et. &1" S1e slch lm :ieptember vorlgen Jahre. 'en~echlo
an, in Ihrem K.1Dđerhe1m wleđer .1ne S:!uglln.~8abtel1Wlg ~U ertsttnen.
und darin un:Jer(l kbinen 50hUtzllnge untfrr2ubringen ••
R9 "'ar mir bei jedem melner .Beeuohe ln Ih.rem Sllugl1ngehe1.al
eine gane groeae lreuđe. zu eehen mi t "iev1el I,lebe und Aufppte-
nlng das klelne Yolk betreut ~1rđ.
Nun loh dUTOh die geetrige 1Jnterredung mit Ihnen ?I'illll,
dao!! finan.illl. Soh•••lerigkelhn vorhan(ten 81n:1. ,,111 lch serne. . '
uns'ren klelnen $ohUt.zllngen. (118 &1ch vom Vorj&hre her n~oh bel Ihn8n
c.den, beiatehen. und 1m l::lnvernehmeo mit lll.e1nem Mlta.rbF;lter, Her:rn
fi". Vlđakov16, Ubers,b. ien Ihnen tUr dleselben namen., tlIe1ner Aktl\)n
eine 81n.m&11a:' .d.lhl1te von Run. 50.000 I tilnfzlgtaullend/.
kt5g8 thre Arbelt daduroh gekrl:'nt Vlerdi:'n, đa~. ~16 die I.lelne
.ieđert1m 1hren IU1ttern Ubergeben xtlnnen.
Pnlog 63. Potvrda Udruge hrvatskih učiteljica u Zagrebu o pn-
mitku 50.000 kuna pripomoći Kolijevci.
~_ •..._-_ .. ., .,
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COMMISSION MIXTE DE SECOURS
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
CO.HE I"'TE~NATlO"''''l OE U CROII-AOUCE • liGU! DES loc,tTh DE LA CROIX-ROUDE
4, COURS DES BASTIONS
GENIV(
Geni, 30. Sep~ember 1943.
pro forma l!a,Y.:t'll·•..
Sohwelzerfranken
82 Klshn gnuokerter KondenslIlilch
/l. 48 BlIchilen
'3>. ~ yt,..,;~4". zu 400 gro .Ile U:.iCl:lUlI a ,'l' 'S.--
82 K1.~eA ll.llgezuoJcerter Kondens,dlch
e. 48 Biich~"tl
zu 340 gro dla 13iiol",e a Fr 51.50
+ Transportepeeen,
Veraloherung tUr iibJ.1ohe und
Kr1eger1alken bis ~agreb und
a1n Teil unoeror '{erwttlt'l1lgl'J-
speoen von 2 ~
t o t Il. 1
4''(56.- 1'1./
1'021.- t '1'3;. n,;·j'/j,-,
:1.0'000.-
.'0'"• Zagreber erzblschllflicheKari~aa.naua ulioa 36,
Zagreb
ltroatien.










Nu10v E& brzojave: DR2AVNA BANKA
U OJ)OOVORU XAVF.8Tt:
Br.~,.r.
Zagreb, 13. listopada 194~.,
KAnI'1.'AS BISKUPIJE ZAGREBAČKE
Z il G il E B
Vlaška u1.36.
li odgovoru na Vaš dopis od ll.o.mj., čast
nam je izvjestiti ~as, da Vam Hrvatska državna banka
za sada ne može stavi~i na raspolaganje svotu od
Šv.Fr 10.000.--, s obzirom da je prema našim obavjesti-
ma na putu iz Sv~carske u Nezavisnu. Državu Hrvatsku
veća količina kondenziranog mlieka, koju šalje Mje-
šovita komisiju za pomoć ~eđunarodnog crvenog križa.
ZA DOr.; SjRBlINI!
~-7
Pnlog 66. Qopis Hrvatske državne banke o nemogućnosti otkupa deviza za nabavku
mlijeka iz Svicarske.
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Zagreb, 26. Oktober 1943
COMMISSION MIXTE DE SECOURS
DE LA CROIX ROUGE INTERNATIONALE
GENEVE
Zum Bezuge einer Senđung Kodens:nileh von 164 Kisten
a 48 Bliehsen entspreehenđ Ihrer pro forma Faktura voro 30.
September 1943 , Annexe 377, wurden Ihnen im Auftrage der
erzbiachofliehen Kari tas Zagreb libar dia " SCI'WEIZERISCHE
BANKGESELLSCHAF'!' ZURIC'!" Sehvialzerfranken 10.000, / zehn-
• tausene / Uberwlesen.
Sie werđen nllnmehr ersucht, dia Sanđung aheetens ab-
gahan zu lassen, und zwar an die Centrale des hiesigen
••
roten Kreuzes, Daren6inova ulica 38. Eine entsprechende
Zusehrift der Centrale wirđ Ihnen zllgehen.
Obwohl Sie mltteilten, dass Sle nur zur H~lfte
gezuekerte Mileh senden konnen, werđen Sie eringend arsucht,
mit Rlicksleht auf die 8ehwierige BrnRhrungelage unserer
Kinder das Verhaltnie zu Gunaten der gezuekarten mileh zu
ve:rbessern.
Solltan, wie Sie in Ihrem Briefe angedeutet haben,
die, Transportspesen sleh inzwisch'~n vermindert hp.ben, so' werden
Sie gebeten, auch fUr dies€n freiwerdendan Hetrag !are zu senden.




Prilog 61. Dopis upućen Međunarodnom crvenom križu u Ženevi o uplati deviza za
nabavku mlijeka.
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I+ COMMISSION MIXTE DE SECOURSDE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
....-....a..-- '-miLIu-. •••~ ...~._w... L"
GENtVE, le 17.Dezeroher 19J..3.





Betr. Hil.fs ••ktlor. zogunnten krmi t1schcr K1ndcr.
Wir besti::tlrAn bezt('n~ đć'm;":p.no đ.en l'~mpfsng Ihres
Exoress-Hrlefc5 vom 10. dlf.-s, und Ub€rser.den Ihnen in
der Ar.legc, Ihrem Y'un:;c};o entsorechend~etr:.e 'Oro forms
Faktura, in dreif1iC'hcr Ausfii":1rung, gerichtet en "die
~~~~:b~~e~~ZblSCh0f11Che road t~s, Vlaske ul iea 36, Zll- /
1/. 4'000 Sch,.chtelr, StreichkR~e, mit ju 250 r.r.
2/. 500 tello I,acloc?o, genu3s:bercltes j;rUhstUck
a.us MUchpulver und Kakao.
JI. 800 Kllo un&c.t\lck~rt€:J ~11chpulver.
Wlr erll.lUben un!;, St..:: darc.uf $Ufml'rksB.m zu IIlhchen,
aas::; wir, zufolge des Ka:'u:\ol1wngclp; ir.. dcI' .schwaiz, den-
selben durcll eln Bilcz1al-produk.tJ ;Al.ctocao be-nl.mltJ er-
setzt haben, Vtelcnes sich aus elr:em &e~·,i.sscn PrOz.er.ts8tz
IHlchpulver und Kakao z.usaromcnsctzt.
WliS den B6.1do der uns von Ihnen vorca11g: zur Verfli-
gung geste.llter. ~ummc von ~FI'. 10'000.- ••nhele.ngt, so kon-
nen wlr derlselben noeh ni"ht verrechnt-~n, da d le Angclegcn-
heit nlcht giinzl1ch orlEdlgt ist. lI:ir bestlt1gen Ihnen
đ1esbezUg11ch unSE:'r Schreltcn VOlIl le. Deze:Dber, ln •..elcnem
wir Si€' ..•.or. den f1chVt1.t:rlgkelten unt('rrlcht~tf:'nJ aut' die
uns er Ausfuhrgesuct. g€stcs.sen ist. Jcdoeh h5bt-~n ",ir so eben
von den f,ustiindigf.'n Benordf.'n den Bc~che.1d erh;:;.lten, đl:!;s
die Landcs"'crsoTgung 1.n Ml.lehr)'roc1ukten 51eh gcbc~sert hal,
und wlr dnher 1.n Bijlde nuf nwu(~ Aus!'uhrbf:v;tJ..llgLinr.er. rech-
Den konnen. Selb~ltv€rsUindlich werđen ~~lr nlchts vers8.umen,
un lhre- Interessenj .in člt'ser Einstcht, bestmi:)g11chst lU
vertreten.
Inzvrlschcn bitt.en \tir !;'le, sofort dIe noty,emHgen
SchrItte fUr dt-n Trlln::>ff''I' e1r!cr eumm~> von
sFr ~ 161.5.Y9~-.. (~echzehntĐuscndfuenfhundcrt)
nnternehmcn zu wollen, wel:'Che den Gegenwf:rt unseres beU.ie-
genden Elnk;~urspro[rc.~unes ?uzUgllch 'I"ransportgoE'senJ Versi-
./ .
Adrene< la cor,eJpoodem:e .Ii le Comm,•• ion Ml.le cle Secour. cl. le Croh,·l'f:oug. Int.rnallonete,
4, Cou,.. cl•• B•• Uonl, een.vo
::herung roI' Ubliehe und Kr.iegsr.l.slk(m bis ?n.greb sowle eines
Tciles unserer Vcn.oltungsspcsen von 2% dflr~,tf"llen.
Scb~ld ~ir le Bc!:itz(~ r.He:Hlr ~UC1!Ill sejn YfcrdenJ ver-
anlassen ,*11' sofort đfiS Not.'t"cndlye UD eine Ausfuhrbf.!'lrl11i-
gung ~U erhal ten.
In der Erv.'c.rtung Ihrllr ,•.elteren Nat'hrichtt!nJ zelch·.
n~m wir
mIt vcrzUglleher Hochecl".tung
Pnlog 68. Dopis Međunarodnog crvenog križa iz Ženeve u vezi s kupovinom mlijeka.
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~agr~b. '12.1. 1944.
AN DEl'; PELEGJE.RTEl'I DBS INTr1RNATIONA.LEN
COM1TE.DESROTEi'I iREUZES,
" HERRN J •. SCHM1DLIN
Selii'g~e~rte!HerrDel,egierter!
~ie .aus beiliegen?er Liste, 'we1che mir "vom kroa tisyhen
rO.ten j(reuz tibermitte1 t wurde ereichtlich ist, habe~ sieh aus
dem'~inderiager in Jasenovac 50 Angehoroge der Kinder~ruppe'
um. Paketssndungen beworbell~
.Dae kroatiech~ rote Kreuz verfUgt noch Uber genUgende
'.eUgen von ~ilch un~ Kase, es. wird ~ber um 'Zute,i1ungvon.





Pnlo 69. Dopis upućen Schmidlinu,povjereniku Međunarodnog crvenog križa u Za-






Savezno Vašem pismu od
12.siečnja o.g. čast mi je obaviestiti Vas, da sam
SredHlnjici Hrvatskog Crvenog Križa po Vašoj želji
dostavio 3 kutije /1500 kom.7 Vitamin-tableta-C
za uvrštenje u pošiljke, koje Hrvatski Crveni Križ
upućuje djeci u logorima.
Tom prilikom slobodan sam spomenuti, da sam
i u buduće rado pripravan, da ovim pošiljkama prilo-
žim naše vitaminske preparate.
Frimite milostiva gospodjo i ovom prilikom





Przlog 70. Schmidlinov odgovor u vezi s dostavom vitamina za djecu u Jasenovcu.
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"Zaklada ~a podupit~nje na slobodu.pušt~~lh iz zato&~'ničkihJogbra NIH.ti;




Primili smo dđOdS od \las 11 .IlotoV'om:
Kllna=-~~~'Sf~ b slovom
Roje smo zaprimili u
U Zdqrebu, doe
Službeno slobodno od platAnla
tAR: s e ubonskom odredbom
broj. CLXJlI • 49' Z. p. 1941.
~..
Pnlog 71. Potvrda Hrvatskog crvenog križa iz Zagreba o primitku 50,000 kuna za po-




Schmidlin Julio,povjerenik Medjunarodnog Crvenog Kri~a
uZa g r e b u
Gospodine povjereničel Uslijed brojnih ratnih operacija na teritori
Nezavisne Države Hrvatske ostala su brojna djeca u Zagrebu bez mlijeka.
koje je u ishrani djece bez sumnje najva~nije od životnih namirnica.NeA-
to je kondenziranog mlijeka doAlo nastojanjem Crvenog Križa iz Švicar-
ske.Sve je to medjutim daleko premalo za hiljade djece.
Ja sam slobodan staviti na Vas upit,nebi li mo~da Medjunarodni Crve-
ni Kri~ u sporazumu sa Hrvatskim državnim vlastima i ovda~njim Hrvat-
skim Crveni~ Križem našao kakvo rijeAenje,da bi se mlijeko sa terito-
rije pod vlašću partizana ipak moglo donremati u Zagreb,da ovolike hi-
ljade djece ne izginu od raznih bolesti,koje su nužna posljedica sla-
be ishrane.Ja sam lično već u par navrata govorio ovdje sa resornim mi-
nistrima,koji načelno nisu bili protiv toga ,da moj Karitas kuša orgaA
nizirati dopremu mlijeka.Ja se medjutim bojim,dok se riješe sve te for-
malnosti,da će proći odviAe vremena,a djeca medjutim moraju živjeti.
Možda bi se stvar brže maknula s mrtve točke intervencijom Medjunarod-
~og Crvenog Križa,čiji ste Vi zastupnik u Hrvatskoj.Moj·će pak Karitas-.ve učiniti što budu s naše strane notrebno.da stvar bude kako treba
provedena što brže i što uspješnije:a u korist siromaAne djece.
Izvolite primiti moje iskreno no~tovanje





Z a g r e b
vlaAka ul.36 •
~ornje se stvalja Naslovu do znanja s time,da ovo priloženo
pismo ili g.major Stj.DQ~ić ili g.dr.Vidaković uruči B.Juliju Schmi-
lin,povjereniku Medjunarodnog Crvenog Križa.
Z a g r e b,dne 22.siječnja 1944
Ivo Salić m.p.
nadbiskupski tajnik






ZAO R E a, VLA$KA ULICA 3&
6'1I:oeUI" eO·'tl5 ,... Ć.\o: sa ?!o
Priepia
Glnvno rH"'n" telj Htvo Tin udru~bu U dr:uG tvnvnu :skrb
Odjel dru~tvnvnng ooigurhnjR. i r.neti.t&"i .krbl
Broj ,e~51-6~111-1944
P u.t n 1
Zagreb 26,l,lQ44
n Il. 1 () Il
"~.•••
G,Atjel,an n, um 1 Ć Ilorn,bojnik.. u m, ravnatelj -KarltBsa"
nadbiskupije zagrehačke
Zagreb
Ulli!t ih, ije' šurno u ·J••s e np '!l<ll.,g'lj 'I.,4,&;te to.. t,,,,,,oa.nj ••g ,l,pg~r •• pre i'
'uzeti ,još ),re'outnlll dje'eu te ih, kolnnlr.irnU u llooebl)ilike ~bHelji,
U t'~! ~vrhll,je pntrebno da <idput,ujete takodjnr u nt,Grl<dlšku,da i~-'
pitate mogućnoati kolokizir ••nja djece 11 t.m kraju,-
o•••j He nalog roll put()vanj~ ir.dnjo Il držnvnom i javnom int,er8sll,j'>er
ee rl<di' o zbrinjavanju ir.bjogl1čke djece i .atale slrotčadi.koj" stOlf










131 11leei6 Milenko 1939 Donji "'ijevci Marko' Petra
'160 Male!ević IlU:d Mile 1937 D.Podgraci· Milan Draginja .'
173 P?povi6 -ilan 1940 Trebovljani. Oetoja Jelena
156 .Panić Gojko 1940 G. Podgraci Radovan Goepava "'1sa.k .1633,
.06 Mirić Gospava 1942 6mj Orahovo Dul!an i Milica, Sisa.k .1771
.63' ~vano.ić ~de 1938' G, rodgraci Djuradj i Petra Sisak 2935
148 .Drag1~ić Zor-ka 193'8 Trebov1jani Jovan lIi"X" Perea Sisak 1763. :
1,94 ' Grube.Uć.· Ratko 1942.6 mj TUrjak Mikan i Djuja"
454 .G0116 DragUtin 1941 G~~n1oa Bistrica ~eAo 1 Jovanki·' Sisak "1749 ~
mt. broj 453 i mt, broj 464 ieti djete 'i to:
Gajić Branko 1938 Turjak ~mrko i Peva Sisak 2490
slje1leči br~,jevi. 'd~ ~ada ni8~o,~ mogli .naći '"
• '. .",~ .;v,}~
Popis deoe '"aa limenim brojevima iz Siska . .
14 Pre1ić'.'Miha~lo -'l.942.1irđo,lt.110~:O-:O iit1l.no;le§i,;s~eV~.Sir..1I'~ll!Of1'·
186 Dor janović Milan 1942 Sovjak Rade i Marija' .:...~~..• <. ,".:
85 Wilo~evi6 Niko 1940 Sovjak Jakob i.Stoja ,Sisak 1698
84 Milo~eyić Nikola 1940 Sovjak Jakob iStoja,
515 Bilić. Vlajko 1941 Turjak Milan 1 Grozda
515 Cvikić Nevenka 19:39 Bakinci Mirko i Petra,otpulltenakuć1.
Potrebno je kod ove djece pod S15 konatatovati,koje ima'metilni br~j,
.poUo je samo jedan 'b~Oj 515 JlO~tOj"o. .
238 Popović Il1jl\ 1939 VerićTeođor i Rosa,Sisak br.1702, • . ."
299~~inik ~ragan 1941 ·Dol.Pod~raci Ognatije i Jovanka,Sisak br,1761~
52 Todorović Borielav 1940 TIakinci Simo i Gospa
261 Samard~ija Radojka 1942 ~rjak Stanoje i Soka ,Sisak 170A.
,99. Ivanović Mihajlo 1942 Podgraci Dra~a i lllileva,Sisak 2735.
139 S,!;itran "'jubomir'1940 Tu'rjak Ljubomir'1 Rsdojlm •
.·178 I(),kol j Dr!l.gomir .1938 Dis trica milan i Vese1ka, Sisak 30~5·. pr8dall~ it ...
majci,dne 6~IX,1942,
'.,.23.0 Šin1k Marko 1937 Gor,Podgraci Radovan i Petra,
258 :Ugr~nović :lah:o 1939 1,;11,o~~voBrno ~,larko i Zor~~~
404 Vrač~r NikOdija 1941 G6Bn1ca Dragoje i Radoeava.Sieak 17i7.
134 Balta Veljko 1939 Vr?a6ka Ujuro i Milka.
'Slijedeće troje braće vodjeni'su pod ietim met~lnim brojem
\ 226 Sall,\,da~ Dragihja. 1939 Bietrica ./I\ile i Cvije t9. .
I " Dragoje 1940 "" " umro u. Sieku 20.VI.II
. 1940 broj 1742
Ljubica 1937
4
133 Kević 'Drag~!"ja 1941 D.' Podgraci Mohajlp Voda'",
104 StanHl'jević .'l1e.n nekrl!ten ':1942 7mj Don. Jurko';'ci .ilan 1
Petra Sisak 1582 javiti sestre 7ukoeava: Lager Apollenadorf
·tiber W1ttenberg Lutherstadt Baracke 23/4 ,. < ',.'
180 V~sa~ko Vukoaa~a 1939 Trebovljani Milo!! i Lep6~ava~ Sisak
2q,69 '.'
Prtfog 74, Popis djece smještene u Sisku, vođene kao "bezimeni", a prema podacima
iz kartoteke D. Budisavljević.
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1 ../ DUGanks Živković, iz Cenk~va.oL)ć.I12v.Vo.roš,Djcl.:oVOt kći
------- Nikola i K-::-iota. stara:; [sod.inD..
Hr;).Ill telj ('JUI'O Prpić ,Sl.'cbrnjak 90.
Dicte se n..'\l.3.z1,'!oni31avov t=6 19.
2./ Gecić R&toso.va, iz Mcdjaja., kći Milana i St:.ulC ,star.:'!. 9 godina
branitelj Gjuro Prpić,Srebrnjali: 90,
Diete sc nalozi Tomi.alal,.'ov trg 19.
3.1 Ana Maračić , ~a:~gWGk~ R.~tč,;;;g;gj~o~;:a 5 Godina
Diete sc n~uazlTorn.Ualavov trg 19.






Dieto se n.::i.l~ilo u SO~Jtin.3na"Na2.aret"
~ u l..~žnojbolnici 13.11.1942.
7./ Čuča Milka, t~~~:~~~j\}~~~~~:b~~t:jJ ~~etctO:t'a 4 GO~IlĐ
Dleto se nalazilo u ..~ati!lrolla "nazaret"
~ u kužnoj boln1<;l 2.12.1942.
9./ Trmo31jan Ruž.a, iz JAedjeja Bos.Dublca,kći O:Jtoje 1 Kose, ztara
4 godine.branitolj Gjuro Prpic,Sr'e6rnjiik 90 ..
Dlete se nalazi
10.1 Tmoiiljen SI:l11ja, iz loIeđ.jojaBos.Dubica, kći Ostoje i KaDe,stara
7 r,od1na, branitelj Gjuro Pi'Pic,sro6rnjiik 90.
Dlete se na1tlZl ~
n.1 Ljubica Cesić, iz JHblanou,opć.Jasonovac, kći Juco 1 Save. stara
oko 10 G~dinn.hronitelj Gju...~~ić,Si.cbrnjak 90~
D1cte ue nalazi To::lislavov t:rg 1 •
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12./ Ražokrak Jula, iz Ja.blaD.?a opć,Jaoenovac, kći Sime 1 Stoje, f3~a
.oko 10 Godina, br"-'1itolj Gjuro Prpi6,Sre6rnjak 90, V
~ u kužnoj bolnicj
Pntog 75. Popis djece smještene na Tomislavovu trgu 19.







Pntog 76, ŽeUeznički sprovodni list za mlijeko nabavljena od Međunarodnog crve-
nog križa u Svicarskoj,
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POTICAJI ZA DQTJr;RlVAlilE KAR'J'QT!W' ZA RATOL!
POSTRt~ALU DJECU
1. Ne pisati noTU kartoteku, već iza.brati jednu od poetoj8Ćih
i'nadopuniti podaoima iz drugih ku.rt~teka.
2. N.ll.v,esti eve, pa. i najbeznllČa.jnije poda.tke, naroiHto kod djece'
rođene poslije 1936 g.
3., Ne polagati preveliku važnost, na podatke o,ataroeti koji eu
upisa.ni na karticama. Djeca-w,čeeto kazala kd TU'etlU'98t
namjerno, često se radi žurbe'.~ kojoJ ee Baeta-.:ljalo'liatine
krivo računalo, jer ntti wajk~, koje eu predaT&~e djecu, niti
dj eoi. sa.qa nieu naveli etaroe+;, Kod mnoge djece upisane lU .',
navršene godine života, kod 'mnoge djeoe opet IZ kojoj su godi"":
ni života. Razlike eu i u to~,kako 'lU a&8tavljaaic. lietina
uzele u 'obzir godinu 194<\ u koJoj ,au ee lietine ,sast&vlja.le;
dali eu naime računale cd god. '1942 unatrag, ili, budu~i da.
,t~ godina još nije bila. prošla., ~~\1941una.~:ag. Tako e., lako
mogu rastumačiti razlike u godinama sta.rosti od 2 - 3 godine
izmedju navot&. u ka.rtoteci i na.voda prilikom ~raženja d~ece
koje je uelijedilo kasnije.
4. No.poleđini kartica n&vesti/a.dresu roditelja ili rođaka. koji
, . ,
traže dijete, tako da se U: ~~lLko cUjet. odmah znade, <kli
imade rođaka. Po mogućnoll:ti ,i datlim:'kadl!' je dijetetrB.Ž.~no.,
5. u'rediti posebnu kartoteku l\8. 4'~u ko}&. eu tra.ien~ ali nitu
" ." .. , '
na.d8na, također ea adre e011onOg&.kdj i traži '1 datumom lW!a
je tražio. Na taj nači~ biti ć~ moida ~Ć~ uspostaviti vezu
,među pripadnioim jedn~ obitelJi! oo.z~,ob~ir~;,na to d& Be moŽl
• ." ' .;, , ..• ! '". ':, .~
o dj ehtu i lJa.kll&dnonešto eaznati .:' ,'. .
6. Ponomi prEgled' avi~ listina t;~BPora.tk .Jilogao\~i se odloUti.
za kasni je. Ako DU i i ep&la 1~ena. neke dj ec. i.1H' bi Ile na. taj
Pnlog 77. Podsjetnik o sređivanju kartoteke o djeci suadaJoj u ratu.
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način saznalo ništa o njihovoj sudbini. Iznimka ~u
a i c trunBport(~ iz logora u Si sku ujesen 1942.
7. Svakako trehl\ prekontrolirati i usporedi ti sa glavnom kar- ..
totekom, kartoteke iz dječjih'domova, .Siska, Jastrebarskog,
Josipovca, ~luhoriiJemog zavoda i to sa narQčitim obzirom na
bez imenu djecu i djecu o čijem odlasku iz domova nema poda-
takc..
8. Isto tr-ko bi tr6balo ponovno kontrolirati listine 'iz poJedinih
bolpica i u bolnicama pitati kamo i komu su pojedinu djeca
odpremljena, pošto :se kod mnoge djece .no možq ~Btanoviti kuda'
su došla. iz bolnice.
9. Sve uredovne potvrde, .izdane bilo od ministarstva ili od 1;0-
jedinih dječjih domova morale bi se u~porediti sa pod~cirna
kartoteke.
lo. Naročitu pažnju bi "trebalo posvetiti listinoma iz transJlorta °
iz logora u Sisku u jesen 1942. Ovdje postoje; lista transport
a, jea.na transpor.t c te jedna treća velika lista u kojoj se
ponavljaju' prve dvije i djeca sa dvostruJUm brojem. U ovoj
, '. ,
potonjoj navedena su i djeca koja su odvezena u sisač~ bol-
nicu te djeca koju su u Sisku preuzeli hranit~lji. ~ije nave~
de~o, ali Je saopćeno od sestre Habazin koja je vodila te
transporte, da su sva djeca iz Pa.kra?a i okolice, Crkveno5
vo~ i Kukunjevca, po tada.uslijeđenom naređenju, puštena
kuci.oKod ovih transpon-ta imade vrl.o mnogo, i veće, djece
u listinama, o čijem se daljnjem prebivalietu nije m0810
ništa' saznati. Nije ustanovljeno dali su uopće sva djecu
do~la u Zqgreb. Baš iz ovih transporata'sp mnoga djeca u21ijed
, 'epidemije oapica koja je izbilo. u Sieku i na koju ~e nasiavill.
upala pluća, umrla nakon d.olaska u .Zagreb, odno'Bno već u ba-
rakWl111:u Sieku.
11. °Trebalo bi u Sisku u knjigama z~primanju bolesnika po bolnica-







NII.Y.dno,postoje u Sisku fotografije t&moumrl'e ,.djece.Bilo hi
možda poželjno ove fotografije u kopiji dopremiti u ~reb.·
Od g. Dumbovi6a u Sisku treba10 bi pr1baviti zapise oi djeoi
f~ metalnim brojevima. Ali bi trebalo svakako navesti 8pol
d~eoe, jer 8U često mnoga djeca imala isti broj.te nije kod
svih brojeva u listama bilo označeno dali 88 radi o metalnim
pro-jevim.
14. ,Kod Karitasa postoje, osim kartoteke, joli i Ustine svake
pojeaine grupe' djece koja je kolonizirana. O~im im~na djece,
upi~no je ovdje iz koje sU,ustanove ova preuzeta, ~ koju i~
općinu odvedena.i kome su t~o predana. Samo ona djeca koja
su u tim liatinama popis~~ i nisu iz njih briaanat 8U doi.ta
kolonizirane. Trebalo bi:
'al. Pojedinim općinama poslati yrije"iB odnosne lietinet i
pitati dali su djeca joi tamo,
bi. Kod kojih ~U branitelja ~ djeca,
01. Koja su djeca odvedena kuć~.
dl. ,Iz kojih· su drugih razlogadjeo& odvedena i kamo.dtuge ,
el. ~li S8 u općin~ palazi jolijratAmpostradale djeoe,'kod
koga, točni pode.oi o njima !l8.'naznakommjesta. odakle poti-.
"ču.
f/. na.li ~u djeca ataja.1au pi6lll8rlojvezi sa rodi talj i.mi.ili
"rođaoima, adraa1\.i dat\jDlposljednjeg pi8lll9..
15. Isto, takove upit8~ kao pod 14.,' trebalo bi poslati svim
. opoinama,u koje su kolonizir~na. djeca iz Siska.
l6.'Trebalo bi istražiti ud's djeoe ispod 6 godina, koja eu u
gluhonijemom zavodu upisana ;kao~r'edana Kari,ta8u, ali od·ovog
/ '
,:većinomnisu preuzeta. Koja od,ove~jece nisu:do31a do Karita-
aa moglo bi 88 ustaDoviti iz,listina o kolon1za.ciji koje je
vodio ):-aritas.
,17. Pri radu ea kartotekom treba !l<U"očitouva,iiti, da je uslijed
"r_'"\'i;.t''" i••",ra dj.,., ••'itlji,agill pr'br'''Pi'anj~
liatina!u ustanovama ,te možda i' uslijed krivQg'prepisivanja.
prezi~ ~esto, tako pogrj~šno napisano da je potrebno dijete
koje "S8 pod pravim prezimenom ne može pronaći. tražiti u' karo-
te.ci p'od svim. samo malo sličnim imenima. Tako je jednOl.\locu.
koji se zove TOPIĆ.dijete nadjeno pod imen~ BABIĆi bilo je
kao Babić i kolonizirano.
18. Kod,sve ma.ledjeoe. o ~ojoj nije niata poznato! t.re~lo,bi 'tra-
ži ti u 4 •• eaka "Tražena djeca". U tim sveskame.upilian&5/Jdjeca
čLje,..boravište ,nije poznato. bezimena djeoa te.kao drugo. 'djeca
poznatog boravišta. ali za koja se nezna 8 kojim transportom
~1;iz h>:jeg SU logora doBla. Možese predpostaviti d(l.postoji
,"vez,li.izmedju ~ve dvije grupo djece. Poeto je medjutiCl-vjerojat-
,'n~da je prezime djece u oba sl~čaja raziičito javljeno. svrs-
I, .
"tana iSU ova djeoa u 8v88kamapo kr8nom ~menuroditelja i,to
: 'alfab8fskim red~, započeTii sa imenomIIRjke. Na osnovu ovih'
:P?p~.a\uspjelo je pronaći roditeljima više djece' kojoj se iz,
, kar~ot~ke nijo mOgaO ustanoviti udes.
19. U 4:';~joj svesei "Tražena djeca" upisana su '~na djeca, čije
je 'ime poznato, ali o kojoj manjkaju svi daljnji podaci. kao
starost, ime roditelja, rodno mjesto i t.d. U koliko je pozna...•
to Jj;dje se, ova. dj eca nalaze, trebalo bi 'kod nj ihovih hrani tolja
p,.~~+a.žitipobliže podatks,bar~m nazl',Ul.kustarosti. I U tom
81u~aju radi se valjda o djeci koja so u karoteci yode sa ne-'
IX?inatim boravištem Il. upisana su iz transportnih-batina te ko"
..'Bu ')menije pod drugim ~menomopet u,pisana il kartoteku.
20. rotogr~fije nepoznate, djeoe, koje su so nalazi~e u posjedu
:l~oije Diana Budisavljević, trebalo bi pokazati po mogućnosti
~to većem broju roditelja. Ako ovi i ne prona.dju svoje dijete.
, , '
,,:~gu inđentifi'cirati dT1l{..>;U djecu. Nekoliko ovs.-kovihslučajsTl.








21. Trebat. bi pitati u/općinama, koja djeca iale, ,kada eu odvedena,
,od koga; u kojem smjeru, dali sama ili ea odraslima.
22. U koliko 218 mop pouzdano ustanoviti smrt roditelja, o tome
iZTijestiti<ijeou i hranitelje.
~3~ U Z'61'ebu je~ilo raZlJe djeoe preuzete od ustaških obitelji.
Trebalo bi istražiti sudbinu ove djece.
24. Često,eu braća i sestre smješta'ni u raznim mjestima 8.cda nisu
z~ali jedno o drugome. Trebalo bi takove slučajeve iz,kartoteke
iztrll.Žiti i javiti pismeno pojedinoj djeci'adresu braće i sesta-
ra.
25. Mnogi hranitelji u gradu, koji vole preuzeto dijete kao evoje,
dolili eu llIoždau teške novčane prilike •. Trebalo bi' ovdje možda
pri pow6i.
26. Kod'rijeiavanja ojelokupnog pitanja kolonizir~ne djece, trebalo
bi ima:~eprvenstveno u vidu da au, dj eea izgubila .svoj dom i svo~
'je r.oditelje, što je na dUBu i najmanjih vrlo nepovc>ljno. djelo-
/ ralo. Sada 8U ova dj~c~ kod svojih hr'll.nitelja ndH novi d'om
Il. veći~om1 novu roditeljBku ljubav, te ih nebitreba:lQ ietrgnu-
ti .i~ ,te sredine samo zato da ih se BtRviu javno obdanište.
Ako.e6 vodi točna evidencija o tome gdje i kod koga se pojedino
dijete nalazi,/mogu rod~telji lall.,pismenim upitom pronaći dijete
27. Roditelji sve te djece irrali su vlastiti dom, blage i zemlju.
Baremova posljednja je sačuvana, tebi trebalo ,itititi pravo
dje~e na njihov posjed.
28. 'ST&:obavjeatenja, koja se dobiju na upite, kao i.podatke koji
sll/mogu pri baviti na koji drugi način, .treba upisati na,odnosnu
kartiou.
29./Dj~ca iz transporata iz Jablanca i Mlake su došla djelomiono
'u3greb,' djelomično li Sisak. KQdrada.na li etinama. za kartoteku
btio je.vrlo teško ustanoviti gdje .~\l pojed~na djeca smještena,
/' ',te bi trebalo o toj dj eci, čij e .bOrllvište nije poznato ~ ietraži~'
'" :/~ati i "Siaku ka~ i u Zagr'ebu-Ja.ska.
h;L-o.JhA VLAUA HJiVA'tSKJ'; - MlhIS'rAJ:-o,TVO sqCIJALhl' J'CLITllIE
f ()w:t:L ~IJAJ..JH'; Z.l'..b~1'ITI;;I SKRBI
. ./1'.3D -"
3ro.l '0'1945
l"redr.let :' K8r~tek~ part1z..djecl!!-
preaejo ..- .
G. D I J A !\ A "U D I SAV L J F. V I Ć
Za~rflJb
Svačtćev tr~ ~!'oj 1~
r
I
Prilog 78. Nalog D. Burusavljević da preda kartoteku Ministarstvu soci-
jalne skrbi i potvrda o predaji od 28. svibnja 1945.
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Sehr geehrte Prau Budisav1jević,
Ich bestatige Ihnen hiemit, dass Sie
5 Fakete mit Bek1eidungsgegenstandsn
in diese De1egation zur Aufbewahrung geste11t haben. Auf Ihre
Anfrage tei1e ich Ihnen mit, dass Sie Uber dieee Ware, we1che
Ihr Eigentum ist, jederzeit frei verftigen k~nnen.
G1eichze1t1g gebe ich Ihnen zu Kenntn1s, dase
diese De1egation ke1ne Verantwortung inbezug auf 1rgendwe1che
eventue11 auftretende Schadensfe11e, Ihfe Ware betraffend, tihernehmen
kana.
Genehmigen S1e, sehr geehrte Frsu Bud1esv1jević,
die Vers1cherung mei ner vorztig11chen Bochechtung.
'/1/
J. SCt·:~.~'DUN
-.ou6 eu C.: 'ternati.





gagčl'~'va ev trg 13.
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Pnlog 80. Potvrda o predaji izvještaja o radu "Akcije D. Budisavljević" Uličnom od-
boru od 15. veljače 1947.
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